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S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Cayo Pombo Víllameríel 
QUE FALLECIÓ EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1911 
re T . T ^ 
Su viuda doña Virginia Ibarra, hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familia, 
Piden a sus amigos ie encomien-
den a Dios Nuestro Señor. 
Mañana , d ía 4, en las iglesias del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s , Santa Lucía y PP . Carmel i tas , s e r á n las 
mi sas a su i n t e n c i ó n , lo mismo que la misa y Mani-
fiesto en las iglesias de las Religiosas Reparadoras 
y Angeles Custodios. 
E L S E f l O R 
Don Sálvate Rodolossi Deblasi 
falleció en Santander, el día 31 de octubre de 1918 
a los 28 a ñ o s de edad 
DE P U É S DE RECIBIRLOS SANTOS SACRAMENTOS 
T t . i . r*. 
S u desconsolada madre d o ñ a Michela (ausente); 
hermanos don Leonardo, don Alberto (ausente) y do-
ña María (ausente) y d e m á s familia, 
RUEüAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus ora-
ciones 4y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de 
' su alma, so ce l eb ra rán el LUNES, día i, a las DIEZ y MEDIA de 
la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
Santander, 3 de noviembre de 1918. 
E L J O V E N 
D. Dionisio Villegas Riancho 
talleció eu el pueblo de Alcedn, el día 3(1 de octubre de 19IS 
a Tos H O a ñ o s de edad 
«ÜNFORTADU CON LOS AUXILIOS ESPIRITI A U ^ 
R . I . R . 
S u s desconsolados padres don Blas Villegas Arce 
y d o ñ a María Riancho Trueba; s u s hermanes don 
J o s é , Ramiro, Manuel (ausentes), Joaquín, £ z e -
quiel y Pedro; su abuelo don Manuel Riancho Mo; 
r a ; t í o s , primos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
oraciones y asistan a los funerales qtí'e, por el eterno < 
so de su alma, se ce lebra rán en la iglesia parroquial 
ceda, el día 4 de noviembre de 1918, a las nueve de la 
na; favor q u é recoiKxvrán eternamente. 





P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 
Corredor de comercio y cónsul d9 la República del Paraguay 
que falleció el día 3 de nouiembre de 1917 
después de recibir los Santos Sacramenlos y la Bendición Apostólica 
J R . T . F . 
Su esposa, hijos, hermanos, hermanos p o l í t i c o s y 
d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistatles le eiicoinienden Ü Dios 
eñ sus oraciones. 
En sufragio por el eterno descanso dy su alflia se ap l ica rán misas en el 
día de m a ñ a n a , lunes, en la iglesia de Santa Lucía y capilla de los Padres 
Agustinos. 
Santander, ' i de noviembre de»!918. 
1 8 9 3 . - 1 9 1 8 . 
F u é un d í a l ibio, como de priuuavxiía, 
nqnel 3" de noviembre de 1893. Los ehkue-
lüg y las modist i l la^ cpve supieron el j i o t i . 
i lón de quie m i buque a rd í a en MalKim». 
'hicieron «novillos» aquella tfimle, para pn-
searse u n rato al <ol por 'as machinías y 
ver de paso el soberbio espectáculo de Las 
llamas saliendo del mar. 
A las cuatro no se. podía dar un paso por 
aquellos lugares, porque es de saber qiu', 
a l Igual de lag. modist i l las y los cnicu* os, 
tomaron ^al partido todas las gentes des-
ocupadas y no hubo burgués-, n i soldado, 
n i nliiñera que-no tomase el rumbo de ¡Vía. 
l iaño, para, (presenciar de ijerca• las m a -
niobras de los bomberos y estorbar, en lo 
poslble^a quienes por obl igación ten ían 
que entrar y sá l í r en . el «Cabo M a i - b i -
chaco». 
Aún ' picaba el sol a cosa de Las ciinco. 
Los muchachos, en pr imera l ínea, ha-
b íanse colocado en el carel del muelle, con 
las pierna^ colgando sobne e!i agua, y el 
gent ío se h a b í a estacionado d e t r á s , cur io -
seando y comentando la manera de apa-
gar la fogata del modo m á s r á p i d o po-
sible. • , 
N i uno solo pensaba en la- muerte. De 
pronto, u n estampillo horr íSqnp y un vol-
cán que (saltó del mar. La ciudad entera 
sllntió los brutales efectos de la conmoción 
y se terciaron mucbias paredes y cayáron 
hechos añ icos miles de cristales. La Ola 
de agua y fango que se produjo al e ^ l o -
tar el buque, cayó sobre Los mirones, 
•ai r a s t r á n d o l e s , empujándo les , macha !án. 
dolé..-,, después d'j haber sido ametrallados 
por trozos 'de metal, de hlerno, de ma-
dera... 
<. Para q u é referir aquello, si en Santan-
der no hay nadie que no lo sepa comg) - i 
lo hubliese visto? 
Por la noche, la calle de Méndez Núñoz, 
ardiendo en pompa, daba luz siniéstóa a 
:ns quié iban a Maliafío en busca de si-re-.-. 
quenudos. 
E l mundo entero envió socorros para las 
familias de quienes perecieron en la fcá-
lástrofe, y en todas parte.s c a u s ó espán to 
a lela.nión de kiv(hecatombe, cuyo t rág ico 
recuerdo se han encargado de i r borran i , i 
Og años . 
Veinticinco se cumplen, hoy de aqu 'lla 
l'e.-ba triste y, copio los anteriores, una 
procesión cívico-rel igiosa a c o m p a ñ a d a de 
miles de alma'1?', 'irá al monumento conme-
nLurutivo a rezar un responso por las viV-
trimas y-a dejar una corona como reGU^rdo 
por ú l t ima vez. 
CRONICAS B R E V E S 
Preludio. 
Mirada la vida a hurtadi l las , como de 
paso, no deja de tener sus encantos. To-
do a s í .ge isuaviza,; rdaceies y ' á ' e g r í a t . 
como eli'doior y ¡a t r i s í sza se suavizan y 
a] llegar a nuestras a l i ñ a s van como un 
suave aroma, que,va dejando el v iv i r ; cu-
mu p é r f u m e ' d e mujer hennosa que pasó 
a nuestro lado, a s o m b r á n d o n o s con su 
belleza, 
¿Quién es esa mujer? Nada sabemos; 
pasó, r áp ida , , uñ momento recreamos nuee-
tra mirada en ella ; pudimos ver su be-
lleza, ¡?ui a r rogancia ; de su alma nad'a 
vimos nada adivinamos siquiera. 
Así vemos pasar l a v ida ; no como s í 
fué ramos en ella, sino como espectadorbo. 
Y es mejor m i r a r l a a hurtadi l las que ca 
r a a cara ; no se corre e l peligro de que-
darse encadenado a ella, atado por el hilo 
invisible de su 'dura y fé r rea mirada, su-
jeto para siempre a sus caprichos de mu 
jer voluble y antojadiza, q u é goza en mar-
t i r izar a los que e s t á n a su alcance. 
Para IOQ que wos gusta contar a loe de-
m á s nuestm-s impresiones, .es una gran 
cosa saber v iv i r de eé ta manera, m n o de 
pasó. Lo que con tamo» resuilta siempre 
tocado de esa ifrivolidad que ¡hoy tanto 
guistti a las gentes, porque es humano huís 
caria, para que la vida pai'ezca m á s 
amable. 
Inconstancia, f r ivol idad, t ené is nombre'1-" 
de inujer, p u d i é r a m o s decir con Shakes-
peare. Po r eso precisamente eeduc í a a la 
humanidad, que se va convenclendio que 
bav m á s belleza en un mob ín delicado de 
un iindo rostro de mujer, que en un c e 
vado pensamiento o en una-razonada sen-
tencia. 
Y esto quiero yo que sean mis c r ó n i c a s ; 
como c o q u e t e r í a s de la vida sorprendiidas 
a l iur tadi l las , como hay que sorprender 
las de la mujer. Que si ellas se dan cuen-
ta de que >e las mina, o las aumentan 
para ser m á s admiradas, o las dishnulan ; 
de todos modos, pierden la naturalidad, 
que es donde e s t á su mavor encanto^ 
SEG. 
^ • 
Otro márHr más 
iptarae c que 
imó en vida .lo 
j d mi pobre I 
óctuioso •¡•arifio 
ibíe P e p í n ! Les ojos de 
io s e r á n los solos ijue tí 
hasta hace tnnv pocni 
•>é de la Dehesa Telle-
'épín I , COmb en l'a^go 
•solía 'yo llama rKa. 
u s herma-
lloren, no 
D I A R O L . I T I C O 
sidos qüie te han llorado ya. A 
• i i ni 
asi? 
enci 
' í r a n unida 
•HA o- afect( 
¿Y CÓlIKo 
euí í iquiera 
xistrad'o; eñ 
•ir 
n i* rnia; 












Se acentúan las probabilidades 
de una próxima crisis. 
'XI K Y a par 
ninis-
'Ji triste 
! Mái s i . 
supicte con . 





•K)lícito y ca 
i ¡a s ?ñter batalla a lia e 
que siempre las riñó con é 
que fortalecía,^ el cuerpo 
trar confianza al espír i tu 
¡Pob re m á r t i r del debe 
Poique tí tulo tan gloi io: 
quistarte ofrendando tu p 
prqpda vida en aras de tu 
nal para llevar el consuelo y la salud a 
los epidemiados, sin m á s a íp l rac loñes que 
'.a p rác t i ca de la caridad, sin m á * anhe-
!as que devidver la salud a quien la ha-
bía perdido.• 
s e n r á m e n t e el pueblo de Laredo s a b r á 
hallar la fórmuilia que cristalice el sentir 
de todos, log anhelos de todos, para pre^ 
miar el generoso sacrificio de tan abnega-
do iliijo ; algo en que se a e p í r e ese delicies^ 
perfume de la gra t i tud y que a l extender-
se por los esipacios, sepa hallarte en - l a 
Sternal Mansdón, donde actualmente mo_ 
raf. 
¡ I lonoi ' al m á r t i r , a. quien tan perfecta?-
nieti'le cuadra, .aquella dolora de Campo-
arnor, tan sentida rotrno verdadera, (¡ne 
dice; 
«Nos da la. Iglfs ia el inniortal consuelo 
di' ipie el bueñe a l morir , nace en el cielo.» 
Láredo, 1 tlie noviembre de 1918. 
ALBERTO DÍAZ. 
Laredo 2-XM918. 
£1 presuesto de .gastos extraordinarios.—Comienza ¡a 
c r i p c i ó n de 200 millones e n obligaciones del lesop 
En 
M A D R I D , 2.-
blr hoy a Ws 
que h a b í a i 
do a Cortes 
en 
o l í 
Gobei nac ió i : . 
—El señor Rosado, a, | r e d 
periodistas, les man i fes tó 
ibido [a viisita del d iputa-
^or d distr i to de Valverde 
J , *iseñor BarriobeiloJ ej icual 
•¡arle que se h a b í a n declarado 
los mv.H'ios, campesinos y 
las fábr icas de todo el distr i to. 
0. 
ú l i i m a i n e n t e In t ro 
i de presupuesto de 
, este q u e d a r á fija-
e pesetas. 




M A D R I D , 2.—En el sortedl verificado 
hoj^ han correspondido los.premios m a -
yores a I05 sigirtentes n ú m e r o s : 
Ccn 1C0 CC0 pesetas. 
34.9I0;i—Xerual 
Con 60.000 pesetas. 
28.6(53.—Madrid. 
Con 20.000 pesetas. 
23.13-4.—Saín S e b a s t i á n y 1511 bao. 
Con 1.500 pesetas-
i?.—Sevilla y S A N T A N D E R 
23.705.—O vil edo. 
15.072;—Madrid. 
35.237.—Málaga. 
28;59fe.—^San Sebas t i án . 
2X.925.—Bungos y O v i f lo, 
13.207.—Ca hispa h-a. 
7.704.—Murcia.- ' \ 
27.908.—Jerez. 
29:149:—ka Carolina y \Hicncin . 
29.756.—Sevilla. 
520,—Mad-nid. 
15.087—Hn el va. 
29.421.—Madrid, 
12.122.—Inca. 
E s t á n premiados 
n ú m e r o s .anterior y 
primero, con 600 
v cO'i i 514 los del 
E | pri^upu£¿to tíe gastos extraordiniairftots-
Gon las:i-educciones 
ducidas arr el proyech 
gastos ex t ra o ra ina ríos 
(lo en 1.730 inillonevs d 
iAd icionando los gai 
log aumentos en los 
béirnac'ión e Ins t rucc ión púb l i c a , los gas-
tos se elevan a 2.000 millones 
Esto, sin contar con la anualidaidi para ' 
las reformas militares, cuya ejecución se 
a p l a z a r á hasta ver l a o r i e n t a c i ó n 
dial sobre este par t icular . 
Los ingreso.^ extraordinarios por la re 
forma t r ibutar ia , se'calculan en 1.580 m i . 
llonc« de pesetas, 
Ej impuesto Q los fortunas, en 50 mil lo-
nes. 
E'ii casos de ocu l tac ión de patr imonio, 
la Hacienda púb l i ca e j e r c e r á una acc ión 
fiscal en' el cobro de cupones, diividendoe, 
anrorüizaciones . de tituléis moblliarlojs e 
intereses de cuentas corrientes. . . 
El proyecto de giro indust r ia l , que, co 
mo los presupuestos, l ee rá el martes 
en el Congreso, s ecalcula:qtie r e n d i r á 2r) 
millones de- pesetas. 
En la Presidencia. 
E n este Centro oficial no se facilitó hoy 
M U enibarg, 
bernanicnta les 
imponíame - ele^,,. 
hablaban hoy ,|„ 1 
que esjpaláf a que se celebre I 
pu-es tales pudieran ser la6 
diera e l . Gobierno, que las citadas 
r í a s cambiaran de opinión. 
Se «seg iu a que de no obtener M . 
no la seguridad de que iós presrii 
s e r á n ap' i bauo.s en dos Q t r e s - ü m 
miércoles se rá planteada la erísis 
LA CASA DE ENFERMERAS 
Señor director de E L P 
seño r m í o : 
le E L PUKBLO CÁNT., 
Muy señor ío : Ruego a usu., s¡ÍRol 
m u n - va honrarme publicando en ,ias o í ^ 
1 de: su pe r iód ico las adjunta^ 
Dándole gracias anticipadas quedj 
ya a fec t í s ima , La directora de'i,, 81 
E n f nueras. a [Am i erm v ' "* ''"s"'í< 
A las doce <lei d í a 23 de octubw k 
tregada por ie! señor 1'rielo Lavíu k 
Usa Marce la» a la ««AiSoclaolón de ' 
de Santander vmit ra la epiiu^iiiia,, paia 
nota ofic'io 
-ni 
iguna a la prensa, 
mani fes tó el s u b s e c r é t a n o 
-peric]'^isfias, 'que el p e ñ o r Maura 
esta.do en Palacio despachando 





r íos < 
L a crisis en puerta. 
Persona digna de todo c réd i to , ha ma-
nifestado que en el caso de que en el Con-
sejo de ministros del lunes no surja n in-
g ú n otro acuerdo, ei miércoles e s t a r á él 
dictamen de los presupuestos sobre la 
mesa de[ Congiieso. 
Eiu seguida c o m e n z a r á n liolg t r á b a i ó s 
efes de las m i n o r í a s parla-
i /bbjetó de obtener de ellos 
discutan algunos proyerloi-
piesiipiicsios eú 
prestadas desde el 23 dect 
Ca.si de enfermeras. 
A las seis de l a tarde, emen smJ-
se reunieron all í . F u i honrada con' • 
recóión. A las nueve de )a noche i 
al p r i m e r servicio las señoras J 
ras. 
Besde entonces hemos atendido en 
las asistencias, aquellos que tenían ca!! 
ter urgente, dando pneíerencia a la m, 
yor necesidad esluviera donde 
De nuestra labor hasta el primero^ 
noviembre, inclusive, d a r á idea las; 
gu íen t e nota: 
A-islencias 
tubre al pr imero de novlembre; 
Gibaja, 4, tres asistencias (a l ' ¡ r a J | 
tarle ia cuarta , h a b í a fabecido); \ A L 
33, bohardil la, dos; T a n t í n , 3. M 
otra que dec l inó la famil ia ; Daoíz t l l 
larde, 23; dos; A-dmiñistración de Qo&M 
dos- Ruamenor, 38, una; Martillo, 5, tr«' 
Canalejas, «Villa Ascénsión», •cinco de 
d ía y <le noche; Plaza de las Escu«lás| 
dos; calle dej Peso, 3, bohardilla, M 
Río de l a , P i l a . 12, bohardilla, dí isdi j j 
ahe-y tres de día y.noche : Vargas, 19, ib?; 
Arraba l , 3, tercero, una; Río de \gíM 
25, dos ule noche; ( ¡ a rmend ia , i , do»--'] 
Uber tad , 4,' una. 
Servicio ext raordinar io : familia (m 
puesta de once, todos enfermos, uno mu-; 
r ió , dos g r a v í s i m o s , dos graves, iodos con 
Me lqu íades A'lvarez' S"?6 Y abandonados en medio dd car 
po, p<:)rque l laman a su casa la 
con 800 pesetas jos 
posterior al premio 
os del premio segundo 
ereero. 
A d e m á s es tán p i f 
tas log 00 n ó m e r o s 
tenas dé los premio 
tercero. 
mi •os con 300 pese. 
intes de las cen 
mero, secundo v 
E L ROBO D E L MUSEO 
Un joyero procesado. 
r _ _ _ _ _ _ _ 
M A D R I D , 2,—El juez especial s e ñ o r 
Ruiz, que entiiende en el proceso que se 
instruye con motivo del robo cometido en 
el Museo del 'Prado, ha d l c í ado auto de 
procesamiento contra ei joyero de la calle 
de Sán Bernardo don Isidro Aquino, que 
compró algunos'objetos de los iV)bados por 
Coba. 
Aunque el citado joyero diré qm- ño 
compró nada, por no ponerse de acuerdo 
en el precio, pare-ce que ;as tirela raciones 
de Coba le comprometen. 
za en 
gabbs, 




CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios 
En otro lugar de 
mos la rectlflcaclón 
publica da por dos c 
la cual funl-¡un; 
F e r n á n d e z Gallostr.i 
este n ú m e r o inserta-
DÍiclal de una noticia 
o legas lócalas según 
rio munliiciplail s e ñ i r 
rase detenido on i-i 
anteayer por 
s eño r Jado, 
mos decir cor 
t i 
orden del alcalde 
esto que los co-
í ia—sus redacto-
jén t ro oficial cor 
ai comentar lo 
Da epidemia reinante s e ñ a l a , su paso 
por 'os pueblos con un cortejo de l á g r i m a s 
que abren bondo surco al resbalar por las 
meji l las poique primeifo le iban trazado 
a ú n m á s profundo en el corazón. 
¡ C u á n t a s villas truncadas en flor! 
¡ C u á n t a s esperanzas desvanecidas y cuián-. es 
tos ojos no ê ve rán , seco» nunca por ha-
ber cerrado los su vos "aquellos seres que 
oons t i t u í an el amon de su© amores, aque-
llos en quíenesj ve ían compendiadas to-
das las perfecciones por el exceso de un 
caiiiño inimoso. 
Y •Observad un hecho. La muerte parece 
m i r a r con complacencia aquella* existenl 
ciag en las que florecen los Impulsos m á s 
generosos y nobles de la humanidad. En 
la juventud. 
¿ P o r qué muestra esa pfedl leoclón? He 
a.bí un niistp.nio. ¿ S e r á un nuevo concep-
to de la suerte, s e g ú n el cual es é s t a un 
premio que la Omnipotente S a b i d u r í a del 
Creador otorga,a las existencias virtuiosaa 
y un castigo a la par para La humanidad 
culpable? ¡ H e r m o s o y profundo tema, d ig -
no de ocupar la a t enc ión de los peiisad'o-
rés y de "los investigadores de u l t ra tum-
ba! ¡Hermoso y profundo, pero para i r 
cogidos de la mano de nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia, a fin de no extraviarnos! 
E'j indudable que -este a r t í c u l o e s t á de 
¡ c o m p l e t a a d a p t a c i ó n al ambiente que.,se 
. respira,, peno a ú n se baila m á s a tono con 
, m i propio e sp í r i t u sacudido en racha de 
dolor .ante le nurr-rte de un anrgo y pa-
Ptentó muy querido, de un afecto muy v i -
vo del corazón, que tan por completo su-
ma na na u 
accidental 
No quei 
legas inventasen la no 
re? la recogieron en e 
rreapondiente—ni viam 
iiel'erenle a esta cues t ión . 
Dedicamos simplemente unas l íneas , con 
tal molivo. y por ser de actualidad pa l i 
pitante, al furor que el derecho a. i/a c r í -
tica viene haciendo desde poco tiempo a 
esta'parle en Santander. 
El.derecha a la crít ica aue, segi'm el. per-
sonajie del sa ínete, empezó en la por ter ía y 
ya se ejeuee en todos los |)isos de la casa, 
% Qoupaeión general del momento. 
Ante la invocación del flerecbo a la cr i -
t ica, bulas bis razones sobran o, por lo 
menos, son rechazadas como si sobrasen. 
Siguiendo así , va a ser imposible ser au -
toridad en Santander, y menos alcalde, 
cargo contra el que 'eL deréciho a la crít ica 
ha apuntado especialmente. 
Y el caso es que las dificultades con que 
tropieza la ges t ión de la primera autor i-
dad municipal , dificultades opuestas por 
el derecho a. la cr í t ica yerbal y escrita, na-
cen a veces—habla mos 'en general—de una 
nimiedad; de la petición de la plaza de un 
nabo mninicipal, depegada; de un t ropezón 
dado a causa de un ba-ebs existente en la 
vía públ ica . . . De cualquier cosa insignifi-
cante, en fin. 
Y ño líos e x t r a ñ a que Q-1. señor alcalde 
accidental haya tropezado con la dificultad 
de ia crí t ica en su camino, porque diflcul-
tades de Ira misma índole encon t ró BU, an-
tecesor y dificultades e n c o n t r a r á n sus su-
cesores. 
E l dereúShq a La cr í t ica es un viejo mal , 
que muchas 'veoe¿ es necesario, y otras, 
p e m i c i ó s o e injusto. 
Pei'o que ex i s t i r á por los siglos de los 
siglos porque para eso oft «derecho». Aun-
que muchas v&cta se interprete « to rc ida . 
m cute». 
cerca ae ios 
mcnlanas. , 
d tpie no s 
y puedan aprobarse 1c 
dois i> tres eesionee. 
S e así l i iera, a fines de 'a semana o a 
pr incipios d e . bi Signieníe isé p l a n t e a r í a 
la crisis, 
| Loa reformistsfl. 
En el do mi d i lo de 
celebraron anoche una r e u n i ó n los pro-
hombres reformiistaa que constituyen ja 
Junta directiva de dicho partido. 
Log reunido^ cambiaron impresiones 
respecto a la actual s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
T a m b i é n t ra taron de las normas que 
ha de seguir e] partido ante los aconte-
cimientos que se avecinan. 
Urü decreto tíe Ir^lruccion públ ica. 
L a HfGacetia de Madr id» publica boiy 
AHÍ re^l decreto del ministerio de Ins t ruc 
' ion públ ica , disponiendo que, tan pron-
to como se normalice ej estado sanitario, 
se á b n a n todos los Cent rós de e n s e ñ a n 
plazo de diez d í a s , i m p r o r r o 
ra que puedan matricularse 
os que np pudieron, hacerlo en 
inj'Q y a los cuales falten una, 
asignaturas para termi'nar la 
ca l ie ra . • 
A los quince d í a s siguientes t e n d r á n ln 
gar ips e x á m e n e s , y al t é rmino de éstos 
Se CiMicedejá un nuevo plazo para la ma 
t r íen la del nuevo curso de 1918-1918. 
Se d e c l a r a r á n v á l i d a s las m a t r í c u l a s 
i i . inadas en agosto y sepiiembre Til-
timos, y- se suprimen los e x á m e n e s extra-
ordina ríos fjp en^io. 
L a un i én las tíierechas. 
Alguno-; per iódicos de las izquierdas mo 
ocultan su Pácelo ante los activos traba 
jos que se es tán realiza rulo para conse-
guir tina amplia concen t r ac ión de las de 
rechas. 
Esos mismos periódico.f acusan a sus 
elemenlosl afines de pasividad ante las 
gestiones de los contrarios para llevar a 
cabo dicha concen t r ac ión . 
<<E| Debate» aboga boj ' por una inten 
sa y act iva propaganda para la m á s rá 
pida rea l izac ión de| pensamiento. 
Se_ rnuesti'a pa i t i t l a r io e] citado p e r i ó 
dico de la cons t i tuc ión de nn Directorio 
que se c n c a i g a r í a de la acción suprema 
y eoordinaida de este movimie-.ito. 
El piesuipueste de lireíruccicn. 
El niinistrq de Ins t rucc ión pública ha 
renijitiiio .vía.a su compañe ro el de Haicign-
da el pi'osujpuesto de su departamento, en 
e que hay alguna,'* variaciones, motiva-
da-- por las de la pianti l la . 
L a suscripción de obligaslcmes ¿SI Tescro 
I.M suscr ipción de 200 millonea de pesetas 
en Obliga iones del Tesoro que l i a comen. 
za.do boy. ha llegado a pesetras 7l.829,r)0(), 
en Madrid y a cei'ca de 13 niillones en 
provincias. 
Fal lan Dalos de Dilliao y lía rcelQii'a. 
Las mincirias y loq predirpueStos-
MI martes Qtip la tarde r e u n i r á e, ( i -
bieriio a-los jefes de las minor r i s , para 
i v i u b a r de las mismas la r á p i d a . áp roba . 
ción de ilibg pre-upuestos. 
Sólo los jaimislas y lo^ re|)ubUt»anos se 
oppneii a estos propósi tos del.' '.plfierno. 
— — — — „ 
a su casa la «de la 
m u e r t e » . D ía y noche, tres. 
He dudado si hacer pública niwslra la-
bor; lo i m p e d í a el deseo de las señoras* 
que su labor quedara desconocida, pues, 
t o que no buscan el aplauso de las gen 
tes, sino la sa t is facción de los impulsoi 
de su a l m a ca tó l ica ; pero ante ]a& imichas 
asistencias solicitadas que no podemos 
atender, porque somos sólo doce (hoy. 
que hemos sido ocho), alzo mi voz Ha 
mando a nuestras filas a aquellas sefî t 
ras de conocida vi r tud ' que, sinliíiidol 
nuestras ansias de amparar al que yaw 
enfermo y abandonado (hay lainilias eit' 
leras en "esta horr ible situación), quie-
ran a c o m p a ñ a r n o s . 
A su deseo nada se opone; la i(A?oiM-
clón de vecinos de S a n t a n d e r » ha c&m 
eflta Casa Ce enfermeras para (fué Ia6 
s e ñ o r a s que deseen serlo,-puedan á iP | 
se de sus familias y cumpl-ir laspreáí™ 
clones que recomienda la bigiene, <iefil11-
fecckVn, reposo regulado, comida 
e tcé te ra . La (Asociación sufraga \^ m 
tos (material científico, blusas, (^J0m 
guantes, inyecciones, velas) con li» 
I i vos dé los i icos. 
Y ahora que toqué el punía tle |aS::<|l 
retas, he de 'decir a los que se q u ^ J 
casa, para tener m á s tiempo d« 
a los que salen o., ella, que a lae P , i ' ' 
clones (caretas, blusas, guantes, m̂ S, 
clones,.etc.), d e s p u é s del- favor de 
debemo's el no haber tenido un sp''0 M 
lor de cabeza, a pesar del abrurpi 
trabajo que hemos aceptado llenase-
a l e g r í a : de l a a l e g r í a 'de acudir ^ 11 
suelo del triste enfermo. ,„ * 
A [as bohardillas, y donde' q""'1"1 , ! . . t l 
consuelos ^ 1 » | 
médicos i»1 f | 







t r u í d a s por el doctor 
enfermera t i tulada que, 
otras, quiere ocultar , su 
hov llevaremos leche v caldo 
V ya q -•ni 
ie une 
;uelen 
l l ov . 
ue l lamé a las señoras 
l l a m a r é t a m b i é n a la* 
forluna, une unos y oius 
nueblo de Snntander. , | 
e noviembre de 1'118 





• Ha recaído en la en fe rm edad < ! " M | 
d ías 1c .aquejó, aunque, a í p r t i n ^ g ^ 
no de gnavetkul, nuestro distingu 
go den Cipriano Avendaño . ^Mm 
Deseamos su pronto y total 
miento. 
res» 
Abilio L ó p e z José Palad0 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 7(>S. 
Gómez Orcña, 6, principal 
Joaqnín Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunaief 
V E L A 8 C O , 5 .—SANTANDER 
ANTOniO flLBERDj 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la ,mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO'« DE ESCALANTE, 10, 1.° 
MEDICO CIRUJANfl 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a S ^ L t f i $ 
fermedades de ya mujer .—Inye^' 
606 y sus derivados. ro y 1,1 
Consulta todos los d ías , de o"1-
día á una, excepto los festivos. 
pyRQOS, NUMERO h 
Ricardo Ruiz de Pe"»"' 
CIRUJANO DENTISTA 
dp |a Facultad de Medicina g 
Consulta dg diez a una y ne. ^la^,,) 
Ha trasladado su cl ínica A ' \eW0 
Primera, número . 2, principa*! 
n ú m e r o 162. 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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L A G U E R R A E U R O R E A 
Í H I O lio e i É p l i i ¡i capilnlar. 
P r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a en Bulgaria . 
R E C U E R D O S D E LA C A T A S T R O F E . — I. E l "morumento conmemorativo—II. E) «Cabo Machichaco» tíeepuéy de la 
expi.c^.órr. l l l . Ai l iec ía rfe la calla de Méndez Núñez diaspuéf) de extinguido ei ¡"cendio provocado por aquélla. 
(Fot. Duomurco.) 
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L . A E R I D E M I A D E G R I R e 
Es posible que se abren el lunes 
ios centros docentes. 
La Junta de'Sanidad toma e n é r g i c a s m.didas p a r a la lle-
gada del "Alfonso X I I " , a Santander . 
E ] día de ayer, citado buque y t a m b i é n por cuenta de la 
' En la capital, • a í o r t u i m d a m e n t e , sigue T r a s a t l á n t i c a . ' h a n .sido debidamente ais 
|écreciend'ü la epidemia de gripe, en lo Lados y atendidos. 
El buque sa.ldrá .p robablemcnt - í hoy 
del puerto citado, haciendo el viaje a 
nuestro puerto sin tocar en e] de (li jón 
y se debe hacer constar que el «Alfon 
iijue a las invasiones se refiere. Ayer hu-
bo 45 nuevos casos, de ellos uno gravo y 
22 defunciones. 
Junta de Sanidad. Imp:^ 
tantea acuerd&a sobre ia entra-
da de Ifi's buques. 
• Eh el Gobierno c i v i l , y bajo la presi 
delicia del gobernador c i v i l , señor Laser. 
M , sé celebró anoche Jun ta de Sanidad. 
•tino de [os principales puntos que- se 
trataron fué la admiSrón de enfermos ata 
átdos de gripe en el Sanatorio de Pe-
dresa. 
• Sobre esto e m i t i r á su dictamen ei doc 
tur Morales,. ^ nos s e r á facilitado a la 
prensa uno de esio.s illas. 
Se d e n u n r i ó a la Junta que en [a curra 
lada de San Simón existen dog casas con 
Jjí&mle vecinos, que carecen de retretes, 
pues i \ \ declararse la epidemia, como los 
retrete*, que ten ían diídiag casas estaban 
en malas «•oruliciimes, de<ddier(m tahir 
Carlos. 
Acerca de etóte asunto la Junta lomó di 
iteren les acuerdos, eu^cami nados a evitar 
que estas cosas se repitan. 
Como de diferentes pueblos de la pro-
vincia se vienen quejando de falta de des 
infectantes y medicamentos, e] doctor 
Mor des, nos mani fes tó anoche que lodos 
los desinfectantes y medicamentos pue-
den ser sustituidos po r otros que se en 
cuentran 'dentro de la farmacopea. 
.- Ee pueden sustitu'ir pis aguas purgan 
tes, los d e s m í e c t a n t e g y los sueros. 
Sobre la entrada en nuestro puerto del 
vapor «Alfonso XII» , t omó la Junta de 
Sanidad los siguientes acuerdos: 
Agregó el ministro que ¡a m a y o r í a de 
los rectores tienen el prnpós i to de que l a 
'•t-iusura con t inúe . 
•En cuanto a Madr id , n ianl les iú el eon 
de que Imy e levar ía una consulta, a l ree, 
tor de la rniversida'd, con objeto de pre 
guntarle si previo Infonne de La Junta de 
Saiuda'd p o d r á n abrirse Jos insti tutos. 
En el oaep de una cpntes t^c iép satis. 
I 'ailoria Se a b r i r á p\ curso eu todoa los 
centros d o í e u t e g í e Madr id y provitu-kis 
el p r ó x i m o lunes. 
En el despacho del alcalde 
Distribución de carbón de tasa-
Nos dio cuenta ayer tarde el alcalde ac 
so XII». a la salida de La € o r u ñ a , no c íden ta l , don Angel Jado, de haberse 
l levará n i n g ú n enfermo.a bordo. .efectuado La d i s t r ibuc ión de los tres va 
El doctor Morales, ha l i l ándo i ios del es- gories de carbón minera l de tasa, llega 
tado sanitario de 'Laredo, nos ínani^estó dos ú l t i m a m e n t e de Asturias para usos 
qué ayer h a b í a n acudido a aquella vil la domés t icos . 
siete médicos , para ayudar a los que all í I Asistencia domiciliaria-
existen en ei trabajo de las visitas a los , L nersónító one deseen nrestnr «sis 
numerosos atacados de la epidemia ^ i - ' 
sentarse en las oficinas de Higiene, don. T a m b i é n nog dijo el doctor Morales que 
la Juma h a b í a acordado f i j a r la ho ia dé 
las aiete a las ocho de la noche, para 
recibir en eq Gobienio c iv i l eualquier de 
nuncia, advertencia o exposición de ideas 
encaminadas a la perfección o mejora 
miento de los servicios que tiené a su cav-
go dicha Corporac ión sanitaria. 
Respeeto del estado actual de ía epi 
demia en la prov im ia,.parece (pie tiende 
a mejorar. 
E n la provincia. 
1 En el Gobierno civl recibieron ayer los 
siguientes despachos dando cuenta del. 
curso de Uv epidem'ia en la provincia: 
M A R I N A DE CUDEYO.—Sesenta inva 
siones, once graves; seis fallecieron. Se 
precisa asistencia y recursos. 
SUANCESc-^Decrece la epidemia. 
LiAMASON.—Cuatro altas. 
SOBA.—Cinco gravea y un fallecí 
miento. 
C.URIEZO.—Veinte invasiones, ocho fa-
llecimientos y QO altas. 
ASTILLERO.—Veinte invasiones. Me-
jora el estado saniiario. En Guaruizo, es.. El buque será amarrado a la boya 6 ¡ 
finiila en la h a b í a , p roh ib i éndose en ab- tacionaria. 
soluto la entrada ia bordo del buque de R I V A M O N l ' A N A L MAR;—Una inva i 
toda clase de personas. |Sión, tres graves y dos altas. Pide des 
Inmediatamente de amar ra r el buque infectantes, 
i rán a su bordo el m é d i c o de Sanidad ma- UDIAS.—Un fallecimiento, 
ptima, a quien a c o m p a ñ a r á n '-os inspec ALFOZ DE LLOREDO.—Ocho graves, 
tores provincial y munic ipa l de Sani . u,n, fallecimiento. Disminuven las invasio-
dad, log cuales c o o p e r a r á n a] trabajo del '^es. 
médico antes citado, haciendo todos ellos | LJERGAlNES.— Veinticinco invasiones, 
una minuciosa inspección en el citado 
buque, que q u e d a r á absolutamente 'inco 
mu nica do. 
Se reconocerá y e x a m i n a r á deten i i la-
miente, uno por uno, a lodos los t r ipu lan 
tes y pasajeros que va van saliendo del 
firaque. 
Los que es tén atacados de la epidemia 
^ r á n desembarcados y trasladados con 
genienteniente a un lugar donde'puedan 
permanecer aislados perfectamente, en-
|ftTg!ándo6e la r ep re sen t ac ión de la Com-
pañía T r a s a t l á n t i c a de burfear aloja.-
mientos par aellos. 
- A todas las personas que, una vez re-
conocidas convenientemente, se les vea 
que ge hallan en perfecto estado de salud, 
^ les e x t e n d e r á una" patente de Sanidad, 
Con ia que pueden desembarcar l ibre 
mente. 
14 graves, tres defunciones v 14 altas. 
SAN LEDRO D E L ROMERAL.—Dos 
o-ra ves. 
LIMPIAS.—Cuat ro invasiones nuevas, 
cuatro agravaciones y una defunción . 
CABEZON DE LA SAL.—Inmensa ma-
yor í a invadidos, en p e r í o d o franca con 
yalecencia; falleciendo dos anteriormente 
atacados. 
LIEBANA.—Se agrava la epidemia, es fuese preciso. 
de se lee fac i l i t a r án toda clase de deta-
lles relacionados con este servicio. 
Don Manuel Ezquerra, sobrino del doc-
tor E/.querro, d.el Astillero, se ha ofrecido 
a l señor alcalde para prestar g r a t u i t á -
mente cs iu servicios como enfermero do 
mici l ia r io . 
L a escuela de enfermeraa 
La Sección de Sanidad' del Municipio 
v i s i t a r á hoy la escuela de elnfermerafe. 
para ver con cuantas se p o d r á contar eu 
caso necesario, para la asistencia a do-
mici l io . 
L a labor del oéñOr Méndez. 
El concejal don R a m ó n Méndez compró 
ayer m a f l á n a , por cuenta de la inunicipa 
todad, 1.124 docenas de huévos , que eran 
conducidos a Santander en un carroma-
to, procede-ntes del in ter ior de Castilla. 
Fueron expendidas: en el Mercado de 
la Esperanza, 591 docenas, y 533, en el 
Mercado del Esfe, todas ellas, claro es, 
al' precio de tasa. 
Un ofrecimiento. 
Don Pedro Malo ha ofrecido vender 11 
mouc's a quince cén t imos , si el Municipio 
le cede gratuitamente uno de los cajones 
que hay libres en el Mercado. 
L a Sección de Sanidad y la 
((Asociación de vecinos». 
La Sección de Sanidad del Ayun ta -
miento ha d i r ig ido u n oficio a l a «Aso-
c iac ión de vecinos» para ver Ja forma de 
poder realizar los socorros, de a c u e r d ó 
la Asociación con los alcaldes de bando 
y los s e ñ o r e s concejales. 
L a Cruz Roja. 
Nos diijo t ambién e! s e ñ o r Jado que iha. 
bía estado,en la Alcaldía una" Comisión 
de la Cruz Roja M o n t a ñ e s a , . hac i éndo le 
presente que d'chaf Ins t i tuc ión pon ía a 
disposición del Ayuntamiento todo su ma-
I t ena l sarnitario, ofreciéndose para cuanto 
Los aiemaneís se resistirán. 
i M A D R I D . — E l per iódico «A B C» publi-
c a hoy- un radiograma de Azpei túa , en el 
que éste se ocupa de la resistencia del 
ejérci to a l e m á n , y dice: 
i «Él ejérci to a l e m á n resiste, y esta es la 
mejor C^spuesita para Wílsoh . 
i Éntrétanf lo , l l egará el invierno y las 
nieves s o r p r e n d e r á n a las tropas de la 
Entente en los cán ipós que sus propios 
cañonea devastaron, sin una ciudad .ni 
pueblo donde guareceree del frió y que 
pueda servir de abrigo contra lae incle-
niencius del invierno, sin c a r r e t e r a » ni 
aminos que puedan servirles d« unión 
I con sus basés . 
Entonces volverá la guerra de posiciu 
nes sin que las tropas de la. Entente es tén 
| p r e p a r a d a « para ella, porque el proyecto 
que parec ió fácil de an iqui la r y destruir 
¡ al e jé rc i to a l e m á n antes de caer la p r i -
i mera hoja, se ha llevado a cabo siin p re 
0 cu piare e de o t rá cosa, y ño se ha conse-
guido. 
1 Ahora, ta i n c ó g n i t a es tá en saber si los 
1 soldados civilizados de la Entente se re 
s i g n a r á n a pasar los meses de frío en t ie -
•'rras d ¡si maé, sin arigos. n i atrichera-
ínientos, (pie ningr'in general, por activo 
y entendiih. que sea, puede establecer-
án tes de que lleguen las h é l a d a s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Los alemanes no han intentado ninguna 
reacción durante te. noche en el frente del 
Aisne. 
Nuestias tropas fian contraatacado al 
enemigu, 
El ataque se r e a n u d ó esta m a ñ a n a . 
E] n ú m e r o de prisnoneros contados has-
tá almna es de 1.400. 
Nada m á s que s e ñ a l a r en el res tó del 
frente. 
LOS P A R T E S O F I C I A L E S 
El a l e m á n de ia larde, f irmado pon el 
Jefe de Estado Mayor del ejército en cam-
p a ñ a g( neral Gmener. da cnentíi le quie 
con t inúa la retirada alemana: 
El anuT ican,, seña la que las up-racumes 
se d sarrollan de modo favomb e. 
El inglés de la tarde dice que han llega, 
do a las al turas Sur de Valenciennes, apo-
d e r á n d o s e de Presean y enrando en l | i 
primera de la,g ciudades citadas. 
E! secundo a l e m á n señala ' nuevos ata-
ques de los. inglese^ a l Sur de Valencien-
nes y p e q u e ñ a s coj^quistas de terreno por 
parte de los' americanos íil oeste del Mosa. 
El a u s t r í a c o da cuenta de que, siguien-
do el plan preconcebido de evacuac ión , 
Tan d- ^er ocupadas las posiciones del p r i n -
cipio de la guerra con I t a l i a y que es t á i m 
mediata la total evacuac ión del terr i tor io 
servio. 
El ú l t imo f r a n c é s dice que ha sido ar ro-
llada ia retaguardia alemana que, median 
te encarnizada lucha, intentaba contener 
el avance de los franceses, los cuales han 
llegado «1 Sur de la carretera de los Har -
dennes, es tableciéndose desde Femny a 
Neuville. apode rándose del bosque de Neu , 
ville, de" Longe y de Pr imat , y que conti-
n ú a n , a t r a v é s del bosque de las A r g ó n , 
ñ a s , la persecución de los alemanes. 
El ú l t imo inglés seña la que eli d ía 30 
tuvo lugar un desembarco en San Juan de 
Medua. 
Hundimiento del «Viribus Unítis». 
M A D R I D , 2.-^El embajador de l l a l l a 
ha recibido un despacho de Roma, que 
dice: 
« R o m a , 2 .—Según noticias de 31 de oc 
tu lúe y 1 de noviembre, el mayor de los 
ingenieros ma vales), s e ñ o r Roeeüjti, y el 
teniente Paulucci e ñ t m r o n en Pola y pu-
dieron ver al romper el alba el ¡hundí 
mieirto del acorazado «.Viribug Uni t is» , 
buque armado de la dota anetrohi ingara. 
Según la Oficina Vienesa de correspon-
dencia en e.] momento de entregar la flo-
ta austriaca a la Asamblea nacional y u -
goeslaco, oficiales de la Mar ina austriaca 
entraron en Pola e~iiicieron saltar a l cru-
cero «Vir ibus U n i t i s » : " 
condiciones del armisticio. 
LONDRES.—Las condiciones m á s i m -
portantes del armist icio f i rmado con 
T u r q u í a , son: 
pecialmente en Potes y Cil lorigo. Urge 
envío medicamentos y desinfectantes. 
.SiANTO*:Av—1 nva s íones , cítete, y 'una 
defunción. 
CIEZA.—Trein ta y cuatro casos, trein , ,a 
en Collado y cuatro en Vil layuso. 
LOS CORRALES.—Siete nuevas inva-
siones, cuatro defunciones y 94 altas. 
SANTIURDE.—.Desde el d í a 24 se han 
dado de al ta 84 atacados, falleciendo 13. 
Además se 'han cursado las oportunas carece de desinfectantes, 
ordenes para que el c a p i t á n del buque, 1 V A L D E R R E D I B L E . — U n a defunción. 
tres en tres .horas, durante , el viaje SAN ROQUE.—Sigue p r o p a g á n d o s e la 
desde.La. Oorufia a Santander, radiotele epidemia, habiendo cien atacados, sin de-
grafio diciendo cómo se encuentra el p a . funciones. 'Se necesita sulfato de quin ina . 
f̂ Je y ,1a t r ipu lac ión , con objeto de estar CAPTES. —Trescientos 'nuevos casos. 
Preparados para cuando el barco llegue Todos los enfermos se encuentran en 
y tomar las medidas que el ca&o requiere. g ran miseria. Hacen falta médico" medi-
Como explicación a todo esto, y con ob ^amentos y desinfectantes. Médico t i t ú -
lete de evitar falsas alarmas, "debernos iar no puede asistir a todos los enfermos, 
manifestar <pie ei gobernador c iv i l r^c i - por crecido n ú m e r o y distanciafi. Enfer 
r'"' ayer e,] siguiente telegrama, que i ra - mos graves 20; defunciones, 18, (eudien-
P M e l asunto del «Alfonso XTI». j do a aumentar. 
Dice a s í : 
«Dice señor subsecretario (pie es inexiac-
10 que los enfennos que pueda llevar el 
"Alfonso XIi» vayan al Sanatorio Pedro-
m ni que se Iniva ordenado tal cosa ni 
sp o rdenará . 
':" único que hay es que al llegar Cu 
•^'mi dicho buque," h a b r á desembarcado 
"jaos los enfermos, que s e r á n asistidos 
^ oasas aisladas por cuenta de la Com 
-i?n,a T r a s a t l á n t i c a ; y si de spués de dejar 
o pasaje sano y consignado a C o r u ñ a , 
fomo todos ios enfermos, como que-
a uiohn, al continuar sn viaje a Santan-
y tener qne desembarcar el pasaje 
'lo con billete na ra PSÍP nnerto S"! entre 
Loruña 
•nos 
LIENDO.—iDoco muevo» casos, todos 
henignos. .' , • 
SAN FELIC.ElS.w-Nuiev** iova^w*u«« y 
catorce altas. ; ^ , ^ 
BAR CENIA DE CICERO.--H*v treinta 
atacados, seis graves. 
RUILOBA.—Vein t i sé i s nuevas mvaaio-
ixeé, ;ilaunas de <aiidado. Se carece de 
1 desinfectantes y de imedids e c o n ó m i c o a 
para hacer frente epidemia. 
• PIELAGOS.—.Setenta y nueve 'nuevos 
atacados, once defunciones y dos altas. 
POR TELÉFONO . 
Una disposición importante. 
M A D R I D , 2.—La «Gaceta» publica u n 
real decreto disponiendo que se inserten 
en dicho diario oficaal li&ta« de los sueros 
y medicamentos indispensables para corn-
ijal ir la epidemia. 
También llama a concurso a todos los 
almacenistas, representantes \ agentes 
acto oe •uusv-ui'imiH.-w que dispongan de existencia:-, para que 
ío n " ¡'l|Stala'ción y aun en el travec- hagan ofertas en un plazo de cinco d í | s , 
que haya ;LUPAR a contagiQ alguno y fijando precios y cantidades detalladas, de 
Í X H K Í ^ I aislamiiento de los enfermos sea los paquetes v c in t i l es que lo- niitengan. 
1 ^ h ' io La apertura del curso. 
a e ^ f f , r i o e con sus instrucciones, que le E l minis t ro de Ins t rucc ión publica ha 
<-onio n" le saluda c a r i ñ o s a m e n t e v le manifestado que ha cursado telegramas 
p.^ponde con todo aféelo. . a ios rectores de lüs Universidades l a 
•¿0 La ' "oruña han si.:,, ih's. i i i l i a i ' ada- reapertura del mréo4 p revi" V.í 'nrme de 
'fsouas, entre t r ipulantes y pasaje las Juntas locales de Sanidad, iRfl qup 
• 'Pie sp hallaban «n to rmos ^ b o r d ó l e en todo oaao, üerán respímiiabl'S-. 
p este pu , si 
y Santandea enfermalsen a lgu -
í)3fi{Pasajeros, t a m b i é n po r cuenta Com-
inft ^í)roced'e 86911 desmbarcados a h í . 
'MQlándolos en local une h a b r á de busr 
g ; 11 ••('presentante de esa C o m p a ñ í a , 
- I cual s e r á n instalados y aeistidos 
(rué iCOsta' debiendo V. S. sólo cuidar do' 
tí lo mismo en.el t  d  des-ímbar-có 
Los que prestan carruajes. 
Ha 'comenzado a prestar servicio en la 
asistencia médico-domic i l i a r i a , el auto-
jnióvliil cedido por don Pedro Pérez Lemaur. 
Acerca die una detención-
En el despacho de la Alcaldía presencia-
mos ayer larde una acalorada d iscus ión 
en l a que in tervinieron el alcalde acciden-
tal señor Jado, los guardias oficinistas de 
la prevención municipal , el empleado del 
Ayuntamiento don Antonio F e r n á n d e z Ga, 
Uostrá y varios concejales, entre ellos los 
s é ñ o r e s Ar r í , Torre, Rudz, Lasa(o de la 
Vega", Gut iér rez (don Leopoldo) y M a ñ u e -
co, acerca de un suelto que, con el . t í tulo 
de ((Una a l ca ldada» , publicó un aprecia, 
ble oolega leca!. 
Protestaba el alcalde accidental de que 
se le iiiculpase a él de haber ordenado la 
detención en las ofidinas de la Guardia 
munic ipa l del señor F e r n á n d e z Gallostra, 
sosteniendo y probando m á s tarde, te r . 
minantemenie, que, en ta l asunto no ha-
bía tomado arte n i parte. 
E l s e ñ o r Jado se l imitó a ordenar a l se. 
ño r Gallostra que compareciese antSayer 
por las oficina^ de la Alcaldía por si ne. 
cei^itase de sus. servicios,'siendo el s eño r 
Gallositra quien, tergiversando la orden se 
cara yo con destino a una n a c i ó n escan-
dinava. Me h a n aseguiado cue Suecia es 
un pa ís r i q u í s i m o en maderas, y que las 
albarcas se usan mucho entre la gente 
campesina. 
Mientras EleuteUio deja d^ hablar, em-
p u ñ a la escofifia y reanuda el trabajo i n -
terrumpido, e l otro amigo, Gumersind.i, 
me va diciendo, quedamente, que aquel 
hombre s ingular y extraorctinario disf ru-
taba de g ran predicamento entre a l g ú n 
elemento femenino. Pero e l . amigo Eleu-
terio, que nada tiene de infracto es m u y 
feble de contextura mora l . No supo man-
tenerse indemne ante una feroz acometida 
de Cupido, y hoy es el triste d í a en que ?e 
ve sojuzgado, avasallado, aprisionado y 
anonadado por la m a g n é t i c a influencia 
Ocupac ión de todos los frentes de los 
Da nía nelos y el Bosforo. > -
Las posiciones' y cimas lanzatorpedos 
en aguas turcas y otros obs t ácu los a la 
n a v e g a c i ó n , d e b e r á n ser indicados a los 
aliados y d e b e r á ser asimismo prestada 
La asisiencia que pueda ser necesaria. 
Los prisioneros de guerra adiados, a s í 
comó ¡os armenios, s e r á n entregados por de.i e l e c t r o i m á n dei a i m r " Sobre a q ü e l l a 
T u r q u í a , sin condiciones. ¡ v í s cem v i t a l liaoe ü e m p o que dejó de m a n 
D e s m o v i h / a c i ó n dei e jé rc i to turco, ex- dar su ant iguo d u e ñ o , y ahora es como 
cepto de las tropas necesarias para v i g i ! una plaza expugnada y rendida, o como 
la r las fronteras y ei ma-ntenimiento del | un ejérci to vencido y derrotado en qus 
orden en-ei in ter ior . i solamente fa l ta el acta de l a entrega defî  
Rend ic ión de todos los navios surtos- n i t iva y la lectura de las proclamas r e . 
en aguas ocupadas pot T u r q u í a . 1 dactadas por la mano vigorosa de La fuer 
Los aliados t e n d r á n derecho a o c ü p a r za inrefmgable y tr iunfadora. Sin sal i r d¿ : 
los puertos es t ra tég icos , »i a s í lo hiciese \ oelibato, perd ió Eleuterio para s i é m p r e el 
p r e c i s ó l a s i t uac ión . ' derecho de m a n u m i s i ó n . 
Rendic ión de -todas-ias guarniciones de 
llega, Assir, Yemen, Sir ia y Mesopota 
mia al jefe, aliado m á s p róx imo y ret i ra 
da del as tropas sicilianas, salvo las i n -
dispensables pa ra mantener él orden i n . 
terior. 
U n representante aliado s e r á agrega-
do al minis te r io turco de Abastecimien 
tos, con objeto de salvaguardar los inte-
reses de ¡os aliados. 
Efítos r e c i b i r á n todas las indicaciones 
necesarias a ese tfecto. 
Los prisioneros turcos s e r á n imanteni-
dos a disposic ión de láé potencias a l ia 
das. 
Se obliga T i m p i í a a romper toda clase 
de relaciones con las potencias Centrales. 
Las hostilidades entre los aliados y 
T u r q u í a c e s a r á n a p a r t i r del mediodia 
dei jueves, 31 de octubre de 1918. 
Abdicación del Rey B o r í © — L a República 
en B u l g á r l a . 
CARNARVON.—Telegramas de Copen-
hague asegumn qae, según informes re-
cibidos de B e r l í n , el Rey Boris de Bulgar ia 
ha abdicado. 
Se l ia establecido un Gobierno de cam-
pesinos e n . T i m o v o , presidido por Stam-
bulinsqui . 
Telegramas de Zuru-h a ti m í a n la misma 
noticia de la abdicac ión del Rey Boris. y 
agregan que existe un movimiento repu-
blicano, que cuenta con un ejército de 
40.000 'hombres, mandados por S t ambu l iñ s 
quii. 
» » * 
C O P E N H A G U E . — S e g ú n telegramas de 
Ber l í n , h a sido proclamada la República 
en Bulgar ia . 
El Rey Boris abd icó . 
¿Abdicó o no abdicó? 
G I N E B R A . — S e g ú n los ú l t imos inforines 
de Alemania, puede considerarse como un 
hecho la abdicac ión de Guillermo I I . 
Se ha r etirado la publ icac ión oficial de 
la noticia hasta esperar-el momento opor-
tuno. . 
» « * 
L O N D R E S . — S e g ú n noticias de arigen 
fidedigno, el Kaiser firmó l a , a b d i c a c i ó n el 
miércoles , d e s p u é s de la conferencia de 
los p r ínc ipes confederados, celebrada en 
Berl ín , 
Alemania no capitulará. 
ÑAUEN.—De la lectura de la prensa ale 
mana se deduce que l a rend ic ión incondi-
cional de Alemania se considera como i m -
posible. 
Dicen los per iódicos que e l texto de la 
ú l t i m a nota alemana con ten ía una frase 
que declaraba que l a rend ic ión incondi-
cional era inaceptable. 
Por razones d ip lomát i cas , esa frase fué 
suprimida. Esta omis ión no hace lícito 
deducir que A l e m a n a esté dispiie&ta a ca-
pitular. 
De Hindenburg a | pueblo alemán-
N A U ^ N . — E l mariscal Hindenburg, con 
testando a l creciente n ú m e r o de manifes-
taciones de afecto que es tá recibiendo es. 
tos d í a s , ha dir igido un llamamiento a 
todos los alemanes, en el que dice: «Se 
trata ahora de m í e s t r o honor y de nues-
tra' l ibertad futura. Seremos 'mvencible^ 
si permanecemos unidos. 
Ved en cada uno de vosotros un comba-
tiente a l e m á n . » 
I I 
El puerto de Ruiz en ei mercado del Soto-
Las albarcas «de capricho».—Log ins 
trunientos d©t al barquero.—Las made 
ra» apropiadas para la conetrucción.-
Un diálogo Interesante- — Al barcas* es-
peciales, para transitar por Santander, 
Con lag espadas desenvainadas y Jrenle 
a frente Los dos. dejamos a nuestros caros 
amigos Gumersindo y Eleuterio a l final de 
la jo rnada o .capítulo anteriores. Rasado 
el p r i m e r momento de sorpresa y estupor, 
y ser nados un tanto los esp í r i tus de am-
bos, tomo la palabra el albarquero y se fué 
peñsonó en .a Guardia municipal , dicien-
do (según el gaardia autor del par teé que ^ f " 1 0 conBiruyo zancos e .evuuob pa ra 
«venía a Gon?illWirse en detenido pór or-! solaz ^ ^ c r e o de internados en Colegios, 
den d d alcaide acoldental s eño r Jado» pa. ^ zu6cos «a taLanes o ohoclos v izca ínos , 
labras que y hicieron constar en la hó ja albarcas m o n t a ñ e s a s que a l m a d r e ñ a s a » 
de det-.rn;.on.'-3l v de la cua tomó nota el ^ n a n ^ - ^on igua l fac i l idad las conféc . 
reponter clf ccleg;., aludido nono blancas que negras, de tarugos o 
E l s e ñ o r - G a l l o l t r a negaba que a s í h u - . i 6 herraje con t a c ó n o si-n t acón , 
hiera sido, y el jefe s eño r Mazo y los guar . 1 Po00 f e c u f ^ rematarlas «de capr icho», 
d¡a,s oficinistas sos ten ían firmemente ¿ e r ' W e t o " í * de v e r ^ 
cierto cuanto h a b í a n asegurado. | ^ Í ^ S f a ^ i ^ " ? ^ ^ ^ 
É ú resumen, qne los reporteros que ayer , abundante^ oropeles, con figuritas, labra , 
tarde nos e n c o n t r á b a m o s en el sa lón de la 1 l ^ f . ' ^ 1 ^ 
En un p e r í o d o c u a t r i d u a n o — c o n t i n ú a 
Ruiz—, soy capaz de construir hasta vein-
te pares de bonitas a l m a d r e ñ a s , sin robar 
horas al s u e ñ o . ¡-Y cuidado que la labor 
es larga y ruda I . . . Porque primero, el ha-
cha; d e s p u é s la azuela, y a c o n t i n u a c i ó n , 
el bairreno; luego, la a legra ; a reng lón 
seguido, la escofina, y para terminar este 
temeroso empeño , que pronto acaba con 
^ m á s resuelto, la navaja, la l i ja y el 
Sarniz. Ya sé yo de sobra que f o n ñ a n le^ 
g ión nutr ida los individuos que gustan de 
contemplar absortos m i destreza, incom-
parable en el manejo de estos ñt i les , que 
j a m á s llegaron a l i j a r m i . epidermis exte-
rior. Instrumentos, todos ellos, que son 
percucientes por esencia, pero que resul-
tan innocuos en mis manos inocentes. 
En toda clase de m a d e r a s — a ñ a d e Ruiz 
con entusiasmo—trabajo yo con igua l des 
expresando a s í : 1 envoltura. Estos troncos cortados (seña-
—Pu.es a q u í estoy ahora yo, trabajando lándolos ) , que e s t án s in desbastar, son de 
comó un negro, en este delicioso rincón de fresno y haya, al iso v abedul. Aquellas al 
m i país . Cuando llega el domingo, me ins- m a d r e ñ a s de] r i n c ó n (volviendo a seña 
talo, can todos mis caireles y ar requüves , | l a r ) , que e s t á n ya concluidas, son de san-
en m i puesto querido del mercado. No tai> ce y die «aúco, de higuera y de nogal. Y a 
do en recoger un buen p u ñ a d o de pesetas, . p r o p ó s i t o de la c u e s t i ó n : Pudiera suceder 
como lícito prgducto de la venta consuma- que en la p r ó x i m a primavera me e m b a í -
da, pues y a saben ustedes que las albarcas 
e s t á n caras, a catorce realitos, por lo me-
nos, y, en la presente t é m p o r a del a ñ o , 
crece 'mucho la demanda del a r t í c u l o , por 
dar comienzo l a invernada, con. su obliga-
da secuela de, m a l tiempo y humedades. 
Son las albarcas el ún ico calzado que sa 
puede gastar en esta t i e r r a ; pero deben 
pioi-urair los quie las llevan caminar con 
pies de plomo, s i ' n o quieren tropezar en 
tas camberas o en las garmas, y isufrir un 
formidable reca lcón, de funestas conse-
cuencias para el tarso. 
Yo trabajo* en todo—sigue Ruiz—. Lo 
mismo construyo zancos elevados, para 
A estafl reflexiones quedas s igu ió un si-
lencio de conticinio, bastante prolongado 
ciertamente. Eleuterio da l a postrera ma-
no a unas magn í f i c a s albarcas, que son 
superiores en su l ínea. Lanza u n suspiro 
de sa t i s facc ión al t iempo de concluirlas, 
y después dice, con a i re de t r iunfador : 
—A ratos perdidos, porque el trabajo 
arrecia de verdad, y estos d í a s me encuen-
tro apretado.de labor, conseguí construir 
este par de exceLntes a l m a d r e ñ a s . Son 
para don Pedro Ga lván , ilustrado p á r r o c o 
de Sotodruz. Creo que le s a t i s f a r á n sobre-
manera, porque no cabe mayor perfección 
en el conjunto de la obra. 
. —Oye, Eleuterio—le indica con voz tem-
blorosa y t í m i d a el amigo Gumersindo—: 
¿ N o g a n a r í a s mág pesetas en Besaya? 
¿ P o r q u é no te quedaste a l l í? ¿ P o r q u é no 
te vas ahora? Aquella es una r eg ión m u -
cho m á s r ica que esta nuestra. 
—En la comarca del Besaya—contesta 
Eleuterio suavemente—abundan los albar-
queros m á s que los mor r i l los y las truchas 
en el r ío , las ranas en los cuénagos , los 
p á j a r o s en e l aire y el pan de cucp en loa 
maizales. Aquí , en cambio, cuando yo v i -
ne, solamente trabajaba el" de B o r l e ñ a . 
—Además . . . T ú no tiene© distracciones 
en Toranzo. ¿ S a b e s , acaso, jugar a los 
bolos?... 
—Hombre, algo sé , aunque ño mucho, 
ciertamente. M á s que lanzar las bolas a l -
tas y serenas, como vosotros lo hacé i s , me 
place t i ra r las «de a r r u c h ó n » . 
— ¡ V a m o s ! . . . Escucha, a ibarquero: ¿Y 
es cierto que dispones de algunos ahorros? 
¿ E s verdad que siempre tienes cinco du-
ros en el bolsillo? ¿Cómo te arreglas para 
ello, estando por, las nubes los a r t í c u l o s de 
primera y segunda necesidad?... 
—Alguna cantidad logré reunir—contes-
ta Eleuterio a Gumersindo, mirando con 
vaguedad a l pavinjiento y es t remec iéndose 
de terror y de disgusto—. Pero n i sirvo 
para prestamista, n i ato los perros oon 
longaniizas. Por otro lado, te d i r é que la-
manera de reunir dinero e© m u y sencilla, 
para mí y para los d e m á s : «De d ía , t r a -
bajar, de noche, pensar; y jamlás hol -
gar... 
—Bueno, Eleuterio, bueno—replica Gu-
m e i sindo sonriente—. Me vas a dispensar 
un atrevimiento.. . Aunque sea entrome-
terme en lo que no me impor ta hada, 
¿ c u á n d o te casas?... Creo que t ú y yo po-
d r í a m o s encontrar alguna señor i t a , de 
caudales invertidos en valores mobil iar ios 
y que fuera desempedrando las calles con 
su [.almito exterior. 
— | H i j o m í o ! * . E n s é ñ a m e otro cantar— 
exclam a Eleuterio, con sorna mordican-
te—. Lo siento mucho, per-o y a no puede 
ser. A impulsos de éste obré ( s eña l ando el 
lado izquierdo de su pecho). A d e m á s , que 
no me place salirme de m i esfera. En una 
cuest ión tan importante, actuar por in te-
r é s , es e^purc í s imo. H a b r í a de ser m i l l o -
nar ia la que tú buscaras, y la r e c h a z a r í a 
con indiignación. Yo sólo veo por los ojos 
de ella. Cuando bailo, en Jas r o m e r í a s , 
«el a g a r r a o » , le digo, a l tiempo de dar las 
vueltas: «Cont igo, pan y cebolla. M i e&ca 
su numerario y m i corasión. tan grande 
como m i Miemiga a la ociosidad, consti-
t u i r á n tu dote». 
—¿Van a ser largas vuestras relacio-
n e s ? . . . — c o n t i n ú a preguntando a Eleuterio 
el curioso Gumersindo. 
— ¡ Q u é disparate, hombre!...—replica e l 
primero ocn acento rispido—. ¡ En eso es 
toy pensando! ¡Cor tas , m u y cortas! E n . 
tre nosotros, los pobres y cuasi-pobres, la 
fó rmu la es sencilla, l acón ica y sin el me 
ñor brujuleo: «¿Me quieres, talego? Te 
quiero. costab>. Y como el movimiento se 
demuestra andando, en seguida nos enca-
minamos a la Vica r í a , , por supuesto, «ün 
estorbos de n inguna clase, digo, sin oon 
vidados de n i n g ú n g é n e r o . Aparte de que, 
por m i edad y circunstancias menos que 
abreviar no debo haoer. 
—Ya no te molesto m á s — d i c e Gumersin. 
Gran Casino 
HOY domingo, a las 'cuatro y me-
dia de la t a r d e . - C O N C I E R T O DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 
T H E - DANSANT.—ORQUESTA TZ1-
GANE. 
LA SEÑORA 
Doña Tomasa Quevedo Aja 
Ha fallecí cío esta madrugacia 
D E S P U É S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . JP, 
racteres indelebles, el nombre de la due-
ñ a , o, por lo menos, la sigla de su agno. Alcald ía , sacamos l  consecueneda inoon. 
trovertible de que el alcalde aocidental se- l t t * v ^ U ^ V T ' T ^ L ^ V : 
flor W n l fié ordenado la detencidn » ^ a \ 0 C L T d r 4 l ^ ^ d S h i a 
chita, que anhela encontrar novio con aí-
na r a s de treg diuros. A buen seguro "que 
en error m u y craso incurren los seño re s 
del s e ñ o r Gallostra, ni. t en ía conocimien-
to* de, que en la Guardia municipal obrase 
una hoja de detenciones, asegurando que 
mandato suyo hab ía se constituid j en 
detenido aquél . 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
que suponen que las albarcas sirven sola-
mente para uso de lag clases pobres de los 
p a í s e s en que se conocen. Precisamente 
fué' un Rey navar ro quien j a m á s se la* 
quitaba de los pies, en las tiempos niii . 
dioevoles. Y por eso recibió aquel Monar-
ca, el sobrenombre de Abarca, que dió des-
pués origen a iúa apelativo distinguido. 
Su esposo don José Iruretagoyena; hljofi José , P i l a r , Carmen, Jovita y 
Josefa; madre pol í t ica ; hermanos, d o n Jesús y don F é l i x ; hermanos 
pol í t icos , sobrinos, pr imos y d e m á s ' p a r i e n t e s , 
R U E G A N ' a su amigos encomienden a Dios el a lma 
de la f inada y asistan a la conducc ión de su c a d á 
ver, esta tarde, a las cuatro, desde la casa mortuo-
r i a , calle de l Sol, n ú m e r o 8, a j sitio de costumbre; 
por lo que v iv i rán eternamente agradecidos. 
Santander, de noviembre de 1918. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
T T l ñ R C ñ 5 
r e g i s t r a d a s . 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooneordla ^tim.. 7" - Teoo-nlef No 
GRAN EXPOSICION DE ART1CII-
L10S, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
ElL. L.IS30ÍNJ : O. RO-
É3 £ 1 R T S : D O R -
MEIUIL. 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
SSanca. n ú m . 11 - GABANES ÍWANDELSSON - T e l é f o n o 910 
¿Los contiinues fracaeoe de m u l t i t u d de específicos han ;hecho a 
ueted excéptico y desconf ía de curar? 
NEUTRACÍDO ESPAÑOL 
REMEDIO novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz, no ee 
i m i t a c i ó n ' d e n i n g ú n otro producto, n i pue'de ser imitado. Es el único 
que por su or ig ina l compos ic ión posee patentie de invenc ión rnuin-
dial . 
No contiene Biemutoe, Bicarbonalos, Magnetíéae, substancias pur-
gantes n i calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, Í 1 I P E R C L 0 R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispepsias, 
vómi tos , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas, ú lce ra , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y. si p r e s e n t á i s a vuestro m ó d i c o un folleto dé los que 
ofrecemos g r a t u í l a m e n t e , en demanda de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afirmaciones y la razón científ ica de que NEUTRACTDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravillosamente Ar t r i t i smo . Reuma, Gótó 
y 'Amemia. •-. . 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas. 
FRASCO CRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Ar joña , 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gra tui ta iient'.' folletos a 'quienes los soli-
CÍtOD. 
las Hijas de M a r í a , ssgunda sección. A 
las ociho., iniija M n el al tar de la Santís inna 
Tr in idad , con ó r g a n o . A la,s ocho y me_ 
i.ii:i, cónj'UsÉilóri general de ios Estanislan-. 
A las d'i'Oz y ineni'ia, Congregac ión de los 
Luises. A lag onc y media, misa re/..;iii;i. 
A las séis y medita, función del pjes del 
U osario y u o vena á San Roque 
K)i el CarmÁox.—Misas rezada^ de seis a 
diez; en La de seis, ejercicio de á n i m a s . 
Por la tarde, e las seis, Rosario, ejerci-
•in d e l mes de á n i m a s y bendic ión con 
el Santís-imo. terminando con la. Salve po-
f.Utlar. 
En San Migy,él.—Misas a las seis y me-
dia, ocho y diez: esta ú.'tima con ^plática 
•obiie el Sagrado Evangel ' . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
'áción del Catecismo a ios niños , y a las 
seis, función rei.igiosa con Rosario, bre-
ve ejercicio del mes -de á n i m a s , p l á t i ca y 
solemne responso por- los fie'e^ difuntos. 
Nota. Todos los días del mes-de no-
viembre, después de! Santo Rosario, se 
h a r á el ejercicio de! mes de á n i m a s , y se 
te rminam con un responso cantado, por 
todos los difuntos. 
Nuestra S e ñ o r a di'l Buen Consejo {Pa-
dres Á g w i i n o s ) . — M i s a s desde las seis a 
úas nueve y media, inclusive. En la de las 
ocho. Comunión general para 'as socius 
de la Cofradía de Santa Rita . 
• E n San HOque {Sardinero).—Misa a l M 
nueve. 
¡ Po r la uinie, .a las cuatro, exposición 
míen o r del Santisirno Sa-crairkento, estar 
, dón, Rosai'JOj ejerct'do propio- del mes, 
nendíción y reserva, terminando eoñ el 
cán t ico del Himno ÉuGarísticOi 
Comisión provincial. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas y coronas 
do, Hiatisfecho y asaborado' por el feliz re-
sní iado deJi coloquio mantenido—. Quedan 
tenninados eslo,s escarceos. 
—Señores—dice , á su vez, Eieü te r io 
Ruiz, poniéndose en pie apresurad amen 
te, y . d á n d o s e en la frente un soberbio gol-
pe con la azuela—: Un ¡ in te r roga tor io tan 
pertinaz y continuado, .y el empeño espe-
c i a l que parece demostrarse en que yo con 
tee-íe a todo, incluso a algunas preguntas 
fetiyó contenido no debiera interesar a n a l 
di;- me obliga a sospechar que el s e ñ o r 
Losada t ra ta de escribir a,lgún articulejo 
a costa mía . Milagi-o se rá que yo no acier-
te en m i aventurada predicción. 
—Acertaste, amigo mío—le indico yo 
•cnn dulzura—. Por ese motivo, y no pon 
otro, .he vendido a visitarte eeta m a ñ a n a , 
•a pesar de qué el tiempo no' convida. 
—Pues me alegro que as í sea—prosigue 
mi eolofeutor, sin cespitar—. T a l vez usted 
: ' i cyera que yo le iba a qu i ta r l a voluntad. 
i!,íl»rein" Dios de ello! Peno d ispénseme 
el favor de publicar en el jaeriódico que el 
ÚI baiqneixj de la plaza 'del Convento cons 
trnve, para piobla.ción, unas a l m a d r e ñ a s 
i si-n iales llamadas a obtener grandiosos 
éx i tos en el mercado y lonja mundiales, 
á e s p ü é s que se re fmide la paz entre las 
naciones' beligerantes, con arreglo a las 
ra to roe c l á u s u l a s expuestas pov mister 
W i .son, en su discurso d é 8 de enero, y a 
los pnincipios filosóficos enunciados, con 
tanta fortuna como acierto, en otras va-
rias, principalmente en la elocuente ora-
ción de 27 de septiembre. 
¡ /c i< a l m a d r e ñ a s a que a ludo—añudo 
Rui/.—llevan tarugos elevados, de veinte-
r: ninneti-os de largo, terminados por ro' 
dajiljas de... goma. Se ré i s altos, sii os-aL 
é á n z a la ilesgracia de ser "bajos; no pro-
duc i r é i s , a l caminal1 por las aceras, el ¿jon 
sMiete i inaguantable de diág albar^as oam 
besinas, y g u a r d a r é i s los pies, en iodo 
tiempo, muy calientes y preservados de 
la nialsana humedad que fcahtáB enferme 
dades acarrea a l género humano. 
Desechad, pues, para siempre y arrojad 
m u y lejos de vosotros—•continúa Ruiz, con 
entusiasmo—eso,s chanclos exóticos, e a r í -
somos, poco p rác t i cos y ridíiailos. Adqu ' -
r i d , pára el invierno, unos buenos escar 
pines y e.u iibligado complemento que son 
la •• aduncas de m i ingenio, de las cuales 
q u e d a r é i s pHonto prendados, porque' os 
s e r v i r á n hasta para andar por casa, <iu 
t mor de molestar en lo m á s mín imo a los 
señó re s inqu i l inos de-iog piío,? inferiorc-S: j 
aunque ge estén preparando pana interve, 
nir en alguna oposndón r e ñ i d a . 
¡Pór giro postal o letra de fó.dl cobro— 
teunina el amigo Ruiz—, mandad cinoo : 
ose tas a Eleutertia Ruiz, plaza" de! Con. 
vento, Si to-Iruz; y rio os olvidéis de la ca. '' 
lie y n ú m e r o en "que v iváis , n i de una pan-
feiiifla o zapatilla, para que- me sirva de? 
pauta y ba^e en la cens t ruoc ión de vues-
t ra- a ¡barcas . Sabed que a las veinticua I 
t ic huras, ii (Miarenta y ocho a lo mas, r e - i 
c i v y i i ' é i e n vuestro niVuio domicilio, un 
paiquelitn cerrado-y precintado (que l leva. 
ta Migueli Colina), con el encargo tan bien 
cumplido, que si a c e r t á i s a levantar la la- i 
pa de! cajón momentos antes de la hora de ¡ 
nefeedión, s e r á muy fácil que os s in t á i s ' 
priv.ádps de ¡ag ganas de comer. 
PEDRO LOSADA Y MAYOR. | 
So to - I im , 31 de octubre de 1918. 
ICn la Calcdral.—Misa & las seis la p r i -
uera liaste Lág "d io , cada inedia hora ; a 
las nueve y cuarto, ta conventual^ misa a' 
.as dace. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
-• l l ' io. 
Sdiiti1*ivw Crista.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. A las diez, misa rezada y con-
['erencia para adultos. A las once, misa re-
zada. 
Por la tarde, a .las tres, ia catequíesis 
¡.ara los n iños de ia parroquia.- A las seis, 
d a r á jjii'incipio" la función que la Archico-
.1/'radía de la Guardia de Honor á l Sagrado 
Corazón de J e s ú s celebra mensuahnente, 
estando Su Divina Majestad de manifies-
to. Se rezará la ' . ' s tación, Rosarlo y el.ejer. 
j ic io propio de esta devoción, terminando 
estos cu.ios con la ben i ' c ión y reserva con 
el Sa-ntísimo. 
De ,v:.emana de éhférikos, don Aurelio 
rbárzába l , Rurainavor. lí], lercero, dere-
cha. 
( 'uiis"l(irit 'lii.—Misas rezadas a las sids, 
siete, ocáio, nueve y media y or#e. A las 
echo, la parroquial , con explicación de.i 
Sphtp Evangelio. A las nueve y media, 
la de la tropa alojada en el edificio de la 
Exposición] A la,s diez, catequesis para n i -
n s y n i ñ a s de la ^'parroquia. A las once, 
misa con explicación del Catecismo a los 
id u líos. 
Per la tarde, a las seis, v\ Santo Roea-
rio,. a' con t inuac ión del cual se h a r á la 
novena de lias á n i m a s , durante la cual un 
coro de feligreseft' c a n t a r á rezos propios 
de la solemnidad, t e r m i n á n d o s e con un 
..(di inne responsorio. Esto novena conti-
niiai'á durante toda la semana p r é s e n t e 
San Franpico.—De seis á ocho y.mcdiax 
misas rezadas cada media hora ; la p r i -
mera con plá t ica . A las-nueve, la parro-
quial con plá t ica ca tequís t ica . A l..s once 
v doce, misas rezada-: la última, con plá-
tica. 
• Por la tarde, a las tres, catequesis de 
niños . A las geis y media,, exposición de 
Su Divina Majestad, es tac ión , Rosario. de 
penitencia «le ia Venerable Orden Tercera 
de San Francisco, bendición y reserva,. 
A nnnc i ac ión .—Misas rezadas desde las 
s'd-, y media basta las oeho y media, ca-
da media h o í a . A las nueve, ta parroquial 
y de catequesis, con plát ica.- A la© nueve 
y media, ins t rucc ión ca tequís t ica para los 
n iños . A las once y doce, naiias rezadas. 
Por !a lardo. las seás y media,, esta-
ción, Rosario y novena de Animas, te rmi-
nando con un responso solemne cantade. 
De semana'de enfermos, don AntoáMo 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Saftifa Luc ía .—Misas de seis a nueve, cia-
da media hora, y a las diez, once y doce. 
A Las nueve, la parroquia l solemne. A 
las once, ratequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicacSón del 
Gal • lémó a los n iños . A tos tres y media, 
v í spe ra s de lodos 'os Santos y Difuntos. 
A las seis y media. Santo Rosario, conti-
nuando el t r iduo , en honor de l a Santa 
Faenilia. 
íg lés iá del S a g t ^ d ó c o r a z ó n d é ' i e s 0 : . — 
M¡sas rezadas de idncu a nueve, cada mc-
di.a lana. A ¡¡as sétfc, comunión general de 
Ayer celebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidelicia de don T o m á s Agüe-
re, asistiendo los vocales señ res Sánchez , 
Z m i l l a y Prieto Lav ín , a d o p t á n d o s e las 
siguientes resoluciones: • -
Informes al señor gobernador• 
Él re ii-d de alzada promovido por doña 
María, i ln idobro , contria e l acuendo del 
Ayuntamiento de Santander, autorizando 
a don Sinforiano Rodenas, para elevar 
Ips pisog a una casa de la plaza del P r í n . 
cipe. 
El de don PTorentino Cagigal contra un 
acuérdp del Ayuaitamiento de Bareyo so-
Uit' i 'Qmvindicación de terrenos. 
Acuerdo®, 
Atendiendo la indicación del alcalde del 
Aynntainiento de Potes, se le faci l i tan des-
infé c í an tes p ' i r a que los dis t r ibuya entre 
.Vi un i a piiis p róx imos y a la vez se re_ 
injlen algunos niediciamentos de los que 
emplean eri el tratamiento de la epide-
mia gr ipal por si ca.ieeen de ellos l a a í a r . 
i a C-K d.!' aquel t é rmlnó y dcísean u t i l i -
arlos. 
Se aprueba, la l i ( |Uldac , ión y iiia-cjudi'in 
[ii Ññitiyá d r varias óbrag ejecutadas en el 
•dii'ieio de la Inclusa pina vil ncia i por e] se 
ñnr Cabrillo. 
Se a j i'n-'lia el pliego de condiciones pa-
a ' i iihasta del suministro de víveres a 
( s estahteeimieatos provinciales de bene-
ficencia y se señala el día 7 de diciembre 
. a íximo paia cejebrarla. 
fíe conformidad .con lo propuesto por el 
ño r director facultativo del hosp ta l , se 
acuerda suspender la a d m i s i ó n de enfer-
tnog, do la epidemia, g r i p a l en dicho esta-
' ' nniento, a fin de evitar el contagio a 
os que su í ren otros» .padecimientos. 
Quedan ¡pi íobadas la^, cu'entas de estan-
ía ; de dementes en vár ios Manicomios, 
iurant i id ¡creer trimestre ú l t imo, la de 
mi i ' ¡amentos p:u-a la farmacia del hos-
pital , ia d e portes del fe r rocar r i l por pa-
pel para la imprenta provinc ia l y la de 
. .a ibón pana los establecimientos provin-
QÚaleg de l a ii dicencia, que facil i tó la So 
•iedad Patronal de Asturias . 
S e antoi ' izó al direotor facuMativo del 
;ic-,; j t a l para, adqu i r i r medicamentos. 
Se rán rocluidos en el Manicomio de Va-
lla,d(did un demente de Ragines v otro de 
V'aldei redible. 
A petición de su madre le ©erá entrega-
do un niño , procodente de la Inclusa. 
EAYER 
Dos detenidos. 
Por la Pol ic ía gubei-nativa fueron ayer 
detenidoe dos individuos, .domiciliados en 
la Arboleda (Vizcaya), reclamados por el 
Juzgado de dicho sitio, como autores de 
la d e s a p a r i c i ó n de 270 pesetas, .-con las 
cuales vinieron a nuestra poblac ión dis 
puestos a disfrutarlas hasta que no que 
dase un cén t imo . 
tbs menr i i i i i ados individuos, que fue 
ron detenidos en una casa de la 'Cuesta 
de C i baja, pasaron a la oáree l a dispo 
sición del Juzgado, que les tiene recla-
ma dw. 
Una valentía-
Anteanoche se p r e s e n t ó en las oficimas 
de Vigila inda del Gobierno civi l una m u -
jer domii cil la da en la, calle de Ruamenor, 
La cual donunc ió que h a b í a sido agredida 
por un hombre, dé oficio carretero, cuyo 
nombre le era desconocido. 
El valiente p r o p i n ó a lia mencionada 
m'ujer varias paladas y p u ñ e t a z o s , te-
niendo la denuiudante que ser asistida 
en la Casa de Socorro. 
Dej hecho se dió aviso al Juzgado co-
rrespondiente y se procaira 'a de tenc ión 
del agresor, por las so fn i^ que do él d ló 
•a agredida. 
Cossas de chicos-
Ayer tarde, uh (diico de catorce a ñ o s 
de edad, que se hallaba en el piso segun-
do de la íSáfeá n ú m e r o 47 do la Aveñida 
de Alonso Güílóñ, fué denuncilado por ta 
Cuardia inunicipal- por entretenerse en 
a r r o j a r pilodras desde el ba l cón idte su 
casa, agrediendo' con una de ellas a un 
hombífe y a un chico que• pasaba por 
aquella calle. 
S a . s t r e r í a L X n g r l e s a 
— — L I N A R E S Y G A R A Y O — — -
G é n e r o s inQlesí^.-^-'mara^-'s c,^»fe3«5^o, Puent«r 4."Tí?fof, 2^0 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Difetrito del Oeste. 
Día 2.—Nacimientos i Varones, 1 ; 'hem-
bras, 3. 
IVl'unciones: Celedonio Pablo Presma-
ties, do treinta y cinco a ñ o s ; ' Peñacas -
t i l lo . 
Antonio Santa M a r í a Carrem. de Vein-
t e ' a ñ o s ; Peñanaet i l lo . 
Rusa rio Abad Presa, de cuarenta y dos 
l iños : Calzadas Altas, 34, bajo. . 
Kod"i»i.''o Moya Mirones, de treinta a ñ o s . 
Malla ño (almacenes). 
Pur i f icac ión Deallo Revestido, de once 
rneees; t r aves í a de los Caños . 
Cécilia Garc ía O í l j ó , de cinco a ñ o s ; 
, • ihidlón M a ü a ñ o . 
Carmen F e r n á n d e z Alonso, de ochenta 
a t íós ; hospiital de San Rafae'l. 
Jesiis López Gómez, de d,os d í a s ; Peña 
, AIS : i lio. y 
Luisa Cióme/. González, de nueve mes,•,_: 
Antonia d e la Dehesa, 14, primero.' 
Francisco Crespo Ríos , de treinta y cua-
tro año , ; ; Cisneros, 5_ bajo. 
Ciríaco J e s ú s López, de cuatro meses; 
Casa de expósdtos. 
Distrito del Egíe, 
. D ía 2.—Nacimientos : Varones, 1 ; hem-
bras, ninguna. 
Defunciones: •Francisco Torre Erquic ia , 
•de veinticuatro d í a s ; Cueto (barr io Ce-
reda). 
M a r í a Teresa Gardo Alonso, de ctos 
a ñ o s ; Cádiz, 9 t rcero. 
JesúEi Antelo Rivas, de treinta y siete 
a ñ o s ; San M a r t í n , 11, prhnero. 
Antonina Cuervo M a r q u é s , de cuarenta 
y t o c s a ñ o s ; San M a r t í n , 11, tercero. 
Angela Pérez San Juan_ de diez, y seis 
r ñ o s ; Carbajal, 2, quinto! 
Antonio G a r c í a Tor ivs , de t re in ta y dos 
a ñ o s ; San R o m á n . 
J o a q u í n P é r e z Somonte, de treinta y 
-ieis a ñ o s ; San R o m á n , 
Antonio F e r n á n d e z Velásco,' de ochenta 
a ñ o s ; Santa Luc ía , 12. 
Angela Tafa l l Vega, de oclienta y ñue= 
v'e a ñ o s ; Medio, 27, segundo, 
Cá&ar Mar t í nez González, de once .años : 
'icA, n i , tercero. 
Ma tu imón ios : Ninguno. 
E L O E I V T R . O 
D I 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Naviera G u i p u z c o a ñ a , a 527 pése las (re-
pori) ; a, 525 pesetas,, y a 537 feóSetas, fin 
del corriente (report), precedente. 
M a r í t i m a l i l i bao, a 400 pesetas. 
Naviera Izarra. a, t50 y i45 pesetifes, y a 
458 pefietasj fin del curriontc, p recedénte . 
Naviera í t u r r i , a 800 poseías . 
Mar í l in ia [bal , a 500 pesetas (repnrl j" 
a 500, 495 y 500 peseta-, y a 507 ¡»o.- ias, 
fin del eoirio'ir,e (report). 
Hulleras de| Saber., y Anexas, "a 1.150 
pesetas, y a 1.160 pe-setás. 
M'iaias de Cala, a &09 pesetas. 
I l ldroelécir ica . Ibér ica , a 980 pesetas. 
Electra Valenciana, a 165 pesdats. 
Papelera, E s p a ñ o l a , a 127 por 1(1(1, y a 
129 por 100, fin del corriente. 
Unión. Resinera E s p a ñ o l a , a 533 pese--
tas (report); a 535, 533, 532 y 533 peseias; 
a 545 pesetas, fim del corriente, proceden-
te; a 537,75 pesetas, fin de] corriente re-
port) ; a 54-0 'pesetas, fin del comiente. 
Obligaciones. 
Fcrrocar i l .de Bilbao a Portiigalete, p r i 
mera emis ión , promerá sértej a 88,50 
por 100. 
Idem de Tunela a Bilbao, especiales, a 
(.)!.»,9() por 100. 
Idem del Norte', primera serie pr imora 
hipoteca a 65 por 100.' 
Cambios sobre el Extranjero'. 
Francia : P a r í s cheefué, a 89,90; Han 
eos 125.000. 
' [nglaterra: Londres oheipie. a 23,){3; p 
liras 5.00(1, 
- Miaa de honrilla. — M a ñ a n a lunes, se 
ce l eb ra r á en la iglesia par roquia l de San 
Francisco, a las ocho de la m a ñ a n a , la 
•niisa de honr i l la por e] a lma da la vir -
tuosa señora d o ñ a Gracia Montejo de 
Morís (que en paz descanse). 
; H U E S O S D E SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Franoisco, 27. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e ' 
P Í J É N T É , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
g í efia y españo la . 
FarmaíiajS>—Las que, c ó r r e s p o n d e que-
dar abiertas la tarde hoy, son: 
S e ñ o r Erasnn.—Atarazanas. 
S e ñ o r Navedo.—Puente. 
Sei|or Vega .—Pa lác io de] Club de Re-
gatas. 
S e ñ o r T o n lente.—Plaza 'de - la Espe 
ranza. 
Señor Zorri l la .—Plaza Vieja. 
Señor Mateo.—Marti l lo. 
S e ñ o r Morainte. — Paseo de Menéndez 
Pela yo. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
Caridad.—(A la eusc r ipc ión para soco-
rrer a los cuatro n iños . 'huérfanos 'hay 
que a ñ a d i r las s igu ien te» cantidades, en 
tregadas ayer en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n : 
P. M . M . , 5 pesetas; Fl 'orinda Salas, 
1,50; A. G., 10. Total , 16,50 pesetas. 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por 100, a 79,90 y 80,15 por 
100; pesetas 6.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Astu 
rías,- Galicia y León, pr imera , a 65,50 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem de Barcelona a Alsasua, a 90 pó r 
100; pesetas 8.500. 
Idem de Zaragoza a Reus, 4,50*por 100, 
a 89,25 por 100; pesetas 8.500. 
B I L B A O 
Fondeé públicos 
Deuda Liitorior, sene A, a 79,H0 por 100; 
serie C, a 79,80 por 100; serie E, a 79 por 
100; serie H, a 78,40 por 100; en serios 
diferentes, a 79,70 por 100.' 
Amortizable, en t í tulos , emis ión 1917, 
serie A, a 96,75 por 100; serie C, a 96,75 
por 100. 
Jtóolonee. 
Hanco de Bilbao, á 2.000 pesetas. 
Báüco de Vizcaya, a 1.590, 1.595- y 
1.590 poetas . 
Banco Hispano Americano, a 240 pese, 
tas. 
Banco E s p a ñ o l del Río ele la Plata, a 
359 pesetas, precedente. 
Fer rocar r i l de La Robla, a WO pesetas. 
Idem Vascoingados, a 540 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 3X0 pese 
tas. • 
Naviera Sota y AznaT, a 2.900 pesetas, 
precedente.. y a 2.910 pesetas, del d í a . 
Idem id. , a 2.905, 2.900 v 2.885 pesetas. 
M a r í t i m a dé] Norvi. 'ni. a 2.850 y 2.840 
pesetas, 
M a r í t i m a Un ión , a 965, 970 y 965 pese 
tas, v a ,975 pesetas,, fm .del corriente. 
Idem id . , a 1.020 pesetas, fin del co 
rrionte, con ptiima de 50 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.170 p é s e t e s 
[repo'ttf; ffrécedemte. 
fdeni id . , a 1.105 pesetas ( ex -cupón) , y 
a L'IOO pesetas-,- fin dél coiriento (report), 
precedentP. 
M A R R I B . 
atarlo r F 
» E 
» • D 
• c 
» B 
» A :• 
» G y H 
VmorÜEAbl* 5 pnr 100 F... . 
o * E 
kmortizable, 4 por 100, F.. 
^anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 




VzTidareras, preferentes. . 
ídem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem i d . , Serie B 
Azucareras, estampillada?, 
rdem, no estampilladas... 
Exterior, serie F 




Día 31 Día 2 
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0 00 00 
'Del Banco Hispano Amoricaao.) 
El movimiento del. Asilo en el d í a de 
iyer fuié el siguiente : 
' Comidas' distribuidas, 757. 
Asilados que quedan en e! tila de hoy, 
103. 
A'VVVVVVVVVVVVVVWV'V^VVVVWVl 'VVV^ 
O C U L I S T A 
San Franoteoo, 13, 2.° 
.unsulta de nueve m a ñ a n a a tres tardf 
l ^ A ^ A ^ A ^ V V V V ' V V V V U A A A ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
G R I F P E 
P a r a ^preservarse del 
contagio cuidad la asep-
s i a de las fosas nasales , 
con el in imi tab lé 
fllgodon Horland 
Depósito: Pérez del Moliuo y Ca 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AviBos a domicilio— Teléfono seg. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
m i a d 
Muelle, 20 
en Güemes , casa de labor, 
excelentes cuadras con AfLQÜILO 
150 carros de prado, cerrados sobre sí 
I n f o r m a r á n : plaza de la Espeianza -
tercero. I n ú t i l presentarse sin garantías' 
©RAM B A F E R E S T A U R A N T 
* ? : ve i en e\ Sardineros MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
»»rtfi&fs « fa fiarte y er oublfirtsg. 
y disco», g ran variedad, precios de (4. 
brica. 
OPTICA fina franceia y "americana 
gemelos pr i f imát i coB . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y naveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y paps. 
:8Í>; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de compos ta ra í . 
(OPTICO) 
T«1éf«n«i «21 y 4M. 
SE ARRIENDAN ? ^ ^ t ? 4 1 
le octubre al 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero.-
VINO 
PINEDO 
G R I P E 
Vuestra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico.— 
Tónico .—Card iaca . 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
de fama mund ia l , ee el gue por su r-cono-
oida bondad resulta m á s económico que 
-odos los similares. 
Unico depós i to en Espafia, en el co-
^nercio de u l t r amar inos 
LOS A Z G A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelave?^ 
J a i m e Ruiz 
ha trasladado su establecimiento de apá-
ralos, materiad e in&tajlaciones eléctri-
cas a la calle Puerta la Sierra, núme-
ro 9.—Teléfono 619. 
E l mejor vino para personas d« guate 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Santa Clara, 11.—Tetóíono 756 
Se sirve a domiciMo. 
Relojería & Joyería & Optlcá 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander-
Depuradas por es tabu lac ión . 
0,00, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, mím-8 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
DE 
F E L I X 
Velasco, n ú m e r o 17 
Pn bad los exquisitos Huesos de San-
to que elabora esta casa. 
P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E PESETASARBO 
BA, E N LA ADMINISTRACION DE ES-
T E P E R I O D I C O . 
Tfn-r-.rftDta ;U 1?X, PTTtERI.n C A N T A H i ^ 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre él apetito, curando ias moleatias dol 
E S T Ó M A G O É 
#/ dolor-de estómago, ia dispepsia, iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, atternan con estreñimiento! 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ia¿ prlnoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID 
desde hwk a& remiten foliéis I cuien \m pida. 
ÍVWVWVVWVVWWV% 
E:L_ PUEBLO CÁÍNTABRO 
12. 
camisetas, punto inglés, para niños, a 
parss ¡medias negras, pie liso, niña a 
o oooápare5 caIPet'nes Para rá"08 a ° 
cnOO camisas niña, lavado superior, desde 
0̂00 camisas de mujer, tela lavada, desde 





4,000 bufandas lana, riquísimas a * . 
3.000 mantas de viaje^grandes, a . \ 
2.ooo mantas de cama, a •-. . . 
Z.Odo. camisetas de hombre, superiores, a 






PiSanas para delantales, a . . , , . 
Pisarías, doble ancho, a 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 peseta s 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 de noviembre, a las tres ido i<i tarde, s a l d r á de Santander el vaper 
Su captian d0n Cr i s tóba l Morales. 
¿iimlüendo p a « i ) í f •-.Hr^n uara H a i m i v ••.lampnt» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas. 12,60 de Impuestos y 2,50 de gastos de desella-
ba niuf. 
Línea de Brasil-Plata 
El Kiía 13 de noviembre s a l d r á de Santader ei vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y carga con destino a Hío Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Para más informes dir igirse a sus con signatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono n ú m . 63-
Línea del Río de la Plata 
ei ap aouo 9131 13 'Qjqnpo 9p ;g v j p l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
déla rniamar C o m p a ñ í a , admitiendo pas.ije y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse? a sus oonsignatarios í n Santander, señorea 
íOI BR A N C E L P E R E Z V COMPAÑIA -Mu«H«r n.—T< rs© n ú m i r * M, 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINHA « U 6 A Y M i J i U S 
torrit.* LOíia*«Al, *&li«nd« d« Bilbao. <?.# Saaitander, á « Gijáa y á í Cer*fia, 
pwa Habana y Veracruz (eventaal). Sa l ió , a do V«r««ra5 (»v«atmftl) j Haba** 
par* C ó r a l a . GIJón y Santander. 
LIMEA • « M K W Y O R K SUBA M i J I B O 
8«rvlcio mensnal, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cáéi», 
psrs New York, Habana y V e r a c n u (eventmal). R e g r « M de Veratrwt ( e w . -
y de Habana^ con escala en New York . 
L I N E A B E V E N E Z U E L A 0OLOMBIA 
ásrvlcio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádls , 
para Laa Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas ds 
Cotón para Sabanllia, Curacao, Puerto Cabefio, La Guayra, Puerto Rico, Canar tó* . 
CMíi y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de M á l a g a «1 6 y de C á d l t el 7, 
púa Santa Cruz, de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el T!aj« 
<« r«grt»o desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el S. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, dantander, Gljón, Corafla y Vigo, pare 
«« laneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr*-
M desde Buenos Aires para Montevideo, santos, R ío Ja^elre. Cewariai , Vlge. O -
MR. Gljón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E PEttNANBO POO 
•iírvicio mensual, salienco de Barcelona, d« Valencia, de AJlcanta y d« Cád i s , 
|iwa U g Palmas, Santa Cruz de Tener}(e. Santa Cruz de la Pa lma y puertos d< 
tó nost* occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , he^.iend^ l-^t «SÍ».!** • 4< 
rku, T |a Píwaiiurala indieadai «a »1 viaje As 
a t l á n t i c a tlen-^ «&taJhi»i 
fe 
^.•«s^i'E.rig ».peptaMJBaest« « a «aé& TÍAJ*, 
JJtog vapores admltea carga «n iag • ?.n<5l3i«a«« m á s faverabite y paaajoyo», a 
• 'Ü}911,1 C o m p a ñ í a da a l o J a m i e « t « maj. s úiau^o tT&ie esmerade, « e s a ba a«e»-
\ r j dilatado eervieio. 
, v»,'3 vapores í i enen W'f tgral l* s i» bilee. 
f , . vnJ-*íl ** admit? carga y se « p i d e • > -pam ios paeyiea 4lá 
Solución 
Benedicto. 
de gl lcero-íoifato de cal de C R E O -
SOTAL. T u b é r c u l o í i s , catarros c r ó -
nicos, : r o n q n i t i j y debil idad gene-
i ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
• ^ P O S I T O : BOSTOR B E N E B I ^ T O , San Btrnstrde. nmm. i l —WatírJd 
5 T*BU CTR l&s prlnciipale* fannaclas. de íí-pa&t.. 
EN SANTANDER: JPérex del Mollntr y C o m p a ñ í a . 
¡ s o s a -
Nievo preparado eoripueeto de 
tó««.bonato d« sote pur ín lmo 4e 
Cencía de acia. Sustituye con gran 
hataja el bicarbonato *.r\ todos »u» 
í w s . - c a j a : 0,60 pesetas. 
mi 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a 
pesadez y dificaltad de d l p t s t i ó n 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diai»pea; estre 
ñiroiento) es porque desconocen las 
maravil losas curaciones del 
D1GESTÓN1CG 
De venia en farmacias y drogaerUBc 
D«pOB¡tarioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
lí Argentina.. Lnis Dufaur-1273-yictor¡a-1278. 
*BnenoB Airea. En Bolívia, Matíae Colóm 
( La Pax ( 
. C > ^ ^ 
L a P r o p i c i a : 
mo 
A g e n c i a d e pom-
pas f inebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad^que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entreeueioe. Teléfono 411. 
HULLERA ESPAÑOLA 
B .A.» O KJ H* O A 
Consumido por l a i C o m p a ñ í a s de ferrocarri les de] Norte de E s p a ñ a , de Hedí-
¿a del Campo a Zamora j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
â y otras Empresas de ferrocarriles y i r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales de] ^stado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
aacionales y extranjeras. Declaradoi similares a l Cardiiíf por el A l m i r a n t a t f » 
por tugués . 
Carbones de vapor.—MeiDJidos para jfp«.jíias.-~A^l«imfci«-á05,-~Cíík p»íf& ates 
a e t a l ú r g i c o s y domés t i eo í . 
H i g ^ r M lo* pedidKM & La 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 0 bl$, Barcelona, o a sus agentei en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfo»-
»o X I I , 18.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijo? de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agente» de 1« «Sociedad Hal iera Eapa f io l a» .—VALENCIA, éer. R&fse) 
T w a l . 
P a r a eire* informes y precios d i r i g i r é , a las oficinas d« ja 
• f t l i E B A B H U L L E R A E S P A A O L A 
No se puede desatender esta indiapo»iclón sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nervdogidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
que ee convierta en graves e n í e r m e d a d e g . Los polvos regrularizadores do R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo 835 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente e] ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
7 eficacia. P í d a n s e prospectog a l autor, M. R I N X N , faiv l ac l a .—BILBAO. 
i « vemde m Santander m U drog^eda de P á r e t d i MoMne y CempaSi* 
C f l p á s T D S T / ^ Q Q S 
PIELES 
IMPORTACION DIRE 
AGENCIA D E POMPAS FÚNEBRES 
Coche forgón aotomóvíl, Beriiet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O Í 'EXWVI.A.IMEWTJE 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
r r o 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , t a n conocidas y usadas ñ t ' el pú -
bll , santanderino, por sil bri l lante resulta do para combatir la toe y afecciou^b de 
garganta, se hal lan de venta en La d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino , en b i de V i -
•afranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
«MMtUENTA I f M T E M O S «AJA 
LOCION PARA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo j 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo q u . evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pello, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de. 2 y 3,50 pesetau. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
vends en Santaud*? en ia d r o g u e r í a de Pére i dai MaJiae y Comp&fila. 
L a P ina T a l l a d a 
P A B R I i A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S B B B LUNAS-
E S P E J O S BB L A S FORMAS Y M E B I B A 8 QUE S E B E S E A, OUABRQS ® R A ^ * -
BOS Y M O L B U R A 8 B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
S B S P A t H O : Arnés E•talante, HMRS. l .—Tt lé fOMS- l i .—FABXiSA: BcrvftBtot, 11. 
l u n z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, b lan 
ca, ü j a , sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para ca&as de campo, hoteles 
etc. 
Pa lmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que lae ve 
.as, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda 
ieramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m í 
i n vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor; A l m a 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes 5 
discos, bicicletas y motocicleta*, Narcico 
Ortega (S. en C.) 
AlamedA P r U M r a . » . — S A N T A N B E R 
PIENSOS Y PAJA 
¡NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
cialesjpara facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casaben^Pa redes de 
Nava (Palencia). 
COMPRO Y VENDO 
TOBA S L A S B B E M U E B L E S U.tABOS 
B s B i &« Svtu* t% Herrera, Sé 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANIEq G O N Z A L E Z 
Bata tíe SBR JO , m ú m w * S, b«)«. 
Coro-IVoIeum. 
Este desinfectante se garant iza ser de 
cinco a eeig veces m á s eficaz, bacteriolló-
gioamente, que e l ácido fénico puro , se-
g ú n ensayos efectuados contra el bacillus 
Tyuhosus, por el Laborator io de Hig ie -
ne ¿ e l Servicio de Sanidad p ú b l i c a de 
loé Estados Unidos de Norte lAmérica. 
No 09 venenoso n i corrosivo. 
Dada 'la g r an demanda que hay de es-
.te g ran desinfectante, solamente se ven-
d e r á l a cantidaid de U N K I L O a cada so-
licitante, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con U N K I L O de" Coro-Noleüm hay pa-
ra hacer 400 kilos de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis dé l a tarde, 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , oallé de Wad Ráe, 
número 1, entresuelo. 
BSI 
M O T O R E S 
• 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-, 
sión, garantizados, de I HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO.—Cas-
tro Urdía les . 
Carbones asturianos. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numamcia, «Hotel Elviras . 
¡O O A « I O IV! 
Vendo g r a m ó f o n o mueble, con t re in ta y 
seia piezas. Ruamayor, 3, cuarto, dene-
cha. De diez a una. 
PRAOTI DANTE 
Ha trasladado su domicilio a ia.callti 
de San Jopé, número 1, segundo. 
riviso i m p o r t a n t e . 
Habiendo vencido el primer semestre 
de auscripción dai a ñ o actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros eue-
oriptore« de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su Importe, ai objeto 
nuestra oontabliidad. 
LES 
Q u i en antes de comp ar examme las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen-
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
Oonfeccioneis eismerailas, a precios redíncitlps. 
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